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ÍAS ABSURDAS 
J a i 
- v n i a í se l a m e n t a de ( i ue se 
conve r t i r en p o l í t i c o e l asen-
tía « l ^ e s o de E d u c a c i ó n p o p u l a r , 
áercaclo Co d e b i e r a e s t u -
Si31 g f 1 0 » r . ! , 1 p res iden te esta cucs-
5iar el ^ ^ / e s t u d i a r a , t a l vez m e j o r 
^ de l o QUC h a y en t o d o es to , 
. f o r m a d o 1)C,nS;lllulS q u e 
Pensari,a; c o í v c r t i a o en c u e s t i ó n polUtca, 
nuien ^ . . t o n v _ , . : , t . i , e l C o n g r e s o , es l a 
q u e n o 
« ^ S r ^ a . l  
pcro pol - l e e n s e ñ a n z a . ( 
E l m a e s t r o n o debe l i a b l a r e n .sus c l i -
ses de n i n g u n a r e l i g i ó n p o s i t i v a — d e c í a 
M . B u i s s o n , — y a ñ a d í a d e s p u é s M . C o m -
bes: C'est un devoir pour nous dó ruiner 
un leí enseignement, y t r a s l a d e s a p a r i -
c i ó n de l a cnsenan/ .a c a t ó l i c a e n l a e d u -
c a c i ó n n a c i o n a l , v i n o e n F r a n c i a , y v e n -
d í ÍK a q u í t a m b i é n , e l l i b r o de t e x t o a n t i -
m i l i t a r i s l a y a n l i p a U - i o t i c o , y u n p o c o m á s 
t a r d e , l o s S i n d i c a t o s de m a e s t r o s , q u e se 
i m p o n d r í a n a q u í , c o m o se h a n i m p u e s t o 
e n F r a n c i a , á los m i s m o s g o b e r n a n t e s , 
p o r s u f a l t a do j u i c i o . 
N o ; n o p u e d e n separarse esos t res c l e -
t m m t o s esencia les de la v i d a s o c i a l : R e l i -
g i ó n , p o l í t i c a y e d u c a c i ó n ; e l los i n t e g r a n 
l a v i d a de l o s p u e b l o s t odos , h a s t a e l p u n -
t o q u e no s e r í a p o s i b l e p r e s e n t a r u n h o m -
b r e b i e n e d u c a d o q u e c a r e c i e r a de n o c i o -
nes do R e l i g i ó n y p o l í t i c a . Pensa r d e 
o t r o m o d o es no saber s i q u i e r a l o q u e s i g -
n i f i c a la p a l a b r a e d u c a c i ó n . 
i ^ . A S C I I A M 
• i est't cuestiones le cor responde . 
estas cucb l o q u e 6 
'Ve?n 1 s f lureU c o n v o c ó la A s a m b l e a cuando d ^ . m n u ^ 
tó^SS^ Emit i r en — 
Li la la p a r t i c i p a c i ó n que se la a s i g n o , 
K * ™ odas las (endencias c . l u v . e s e n 
^ s e n t a d a s , la ú n i c a que en j u s l . a a l a 
" « o n c e n o quiso ó no se a t r e v i ó á i r 
g £ W a . Y ¿ p o r q u é ? Penque no t e n í a , 
•lomo ahora, Completa m a y o r í a , y n o h t t -
S podido hacer lo qne p r e t e n d í a aho-
l ^ - k ^ r i r á los que no p i e n s a n c o m o 
Í ^ W ( ¿ fíiittfo Universal en q u e c u a n d o 
se t rató de que e n l a J u n t a o r g a n i z a d o r a 
este'Congreso e n t r a r a n c ie r t as perso-
«as que m 'izaban con las de la l u s l i t u -
ción, uno de los santones m á s s i g n i f i c a -
dos de esta cofradía e s t u v o á p u n t o de 
renunciar el cargo si ta les n o m b r a m i e n t o s 
Se llevaban á efecto. H u b o que ceder , y 
se ttésigiíó entonces e l s i g u i e n t e C o m i t é 
.eiecutivo: D . Edua rdo V r a c c n t i . ü . R a -
fael Al tamira , D . B a r t o l o m é C o s s í o , d o n 
R a m ó n Menéndcz P i d a l . D . R i c a r d o A z -
nar y (Dasaasova, un c o n c e j a l , u n d i p u t a -
do provincia! y D . Rafae l T o n o i r . e s . 
m concej.d y el d i p u t a d o p r o v i n c i a l es-
taban ya designados p o r los e l e m e n t o s d e 
la In s t i t uc ión , para que la m a y o r í a f u e r a 
aplastante, y á este C o m i t é se c o n f i ó p o r 
t ina Real orden que sea é l q u i e n e l i m i n e 
ó admita sin l i m i t a c i ó n s ü g t t n a á los c o n -
gresistas. 
• ¿ Q u i e r e Diario Universal m á s de t a l l e s 
para que con ellos su « i l u s t r e a m i g o e l 
presidente del Consejo., pueda j u z g a r d e l 
complot? Pues allá va ese o t r o b o l ó n . 
Una Comis ión de la A c ide in i a U n i v e r -
isitada Catól ica de M a d r i d fué á e n t r e g a r 
aí ministerio unas cuaulas M e m o r i a s q u e 
del ex t ran je ro h a b í a r e c i b i d o , y al pre-
guntar por la suerte que h a b í a n c o r r i d o 
•ras adhesiones de más d'c t r e sc i en tos ca -
tó l i cos ex t ran je ros , ya presentadas , l a 
c o n t e s t a c i ó n , po r c ie r to cu tonos u n t a n -
to despectivos, que la C o m i s i ó n r e c i b i ó 
fué la s igu ien te : «Ivu ese r i n c ó n e s t á n 
f t seña laudo al sue lo ) , y esas que t r a e n us-
te í lcs a h í c o r r e r á n la m i s m a s u e r t e . » 
D í g a n o s ahora Diario Universal y su 
•"«ilustre a m i g o » po r pa r t e de q u i é n e s t á n I 
las violencias, y si esto h a c í a n antes d e 
haber obtenido l a R e a l o r d e n de l imi ta-1 
cióu y de s e l e c c i ó n á g u s t o de los c o n s u -
hnclores, ¿ q u é h u b i e r a n hecho d e s p u é s de 
autorizados por esa d i s p o s i c i ó n o f i c i a l ? 
i ¿ Q m e r e ahora saber e l co lega m i n i s t e -
rial lo que piensan los e x t r a n j e r o s de nos-
otros? Pues vea la ca r t a que á c o n t i n u a -
c ión hteralmenie t r a n s c r i b i m o s : 
i — . - tBruxeties, 6-2-igi^. 
Moiisie¡;); Je me permet de votts envoyer 
S S ? / • e ^ fournaí be B ien P u b l i c 
S i !m ankle «"t! ^ viens de fai™ 
ÍZMJI "tf*. dv Congrcs d-Educatiou 
ca ho/Lt mmiüre (l0"' sont traites l*s 
S ^ S ^ l * J * a e r á i s /aire 
Ü d í r - • , compatriows ce qui se pas-
'^ous en ¡oiue%íl(¡l.¡^c / '0"Ví'¡ ' ' ' compter sur 
POR TlvI.ÉGKAl'O 
©E MI CARTELA 
L a f a r á n d u l a 
r e p u b l i c a n a 
IMPRE5I0HE5 DEL DIA 
D e l a p o l í t i e a 
y d e l a v i d a 
U J ¿ % n ^ 0,3h'h'1 du Oovvcrnenu'nt 
m n WH:*0w mom p ñ s , uous ^ avons fas 
'mix r.,,..„•''•." ««« yom le fassiez p a m r 
m m - T esPagnok¡. 
- a&>CCZ V I O n s i c u r 
nfírusclas. Señor; Me 
••stainos como t r a t ñ n ' T i 'ncliS^aaor. a q u í 
j ^ , . ; , . Uíuau á los c a t ó l i c o s cspafuilcs, 
supiesen 
poder contar Con 
BfloCí^í ora TOÍQKM, b a r l o a BIOPJESÜO. 
P i ' a c a u c f o n a s « ¿ o p t a b a s t a s r 
e l Q i ^ ^ ^ c n a d o r a 
MURCIA 20. 20,15. 
E n el puebla de T o t a u a , se de sano i l a iou , 
a m K i i e serios d i s t i n b i o s . 
M á s de. 5.000 persuuaH, entre las que figu-
raliau muchas uuijci'es y i d ñ o s , r eeornero i i 
las calh-s cu l u u i u l t u o i á a / imiüiHcslación de 
protes ta e o n t n la r e c a u d a c i ó n del i inpuestc; 
de c é d u l a s personales. 
L o s amot inados s i t u á i o i u s c en la plaza del 
A y u n t a m i e n t o y una C o m i s i ó n de ellos fué 
á pedir al alcalde la d e s t i t u e i ó n del rceau-
dador . 
l,a referida a u t o r i d a d m a n i f e s t ó á la Co-
m i s i ó n , (pie no pedia aceeder á sus deseos. 
A l eu le i . i r se de esto los manifes tantes , d i -
ri i j iéroi ix. en estruendoso n i o t í n A las o f ic i -
nas de la r e e a i u l a c i ó n , ¡ i i t c n t a n d o asal tar las . 
Eíl i:ceaiKlador y los agentes t u v i e r o n que 
hacer a lgunos disparos sobre ta m u l t i t u d , 
que t a m b i é n d u s ^ i r ó sohri : ellos, resnl taudo 
h e r i d o el recaudador. 
Cna iub . lo., mani tes t uites se d i s p o n í a n & 
q u e m a r el e d i ü e i o , a c u d i ó la Gua rd i a c i v i l 
l o g r a n d o dis*»!ver les . 
T u v o (pie dar var ias carcas , resul tando a l -
gunos l i e l i dos leves. 
Es ta inadrugada t u v o iK»ticia.s de l hecho e l 1 
l í t ' be rn ador, y o r d e n ó c|iie i nmed ia t amen te 
salh-ran fuer-.'.as de la G u a r d i a c i v i l para d i - , 
eho p u n t o , con ob je to de r e p r i m i r nuevos 
d i s t u r b i o s . 
Jd gobernador ecmfe rene ió cx lensamcn te 
cc'n el m i h i s l r p de h\ C - o b e i n a c i ó n , d á n d o l e 
euenta de lo o c u r r i d o en To ta iKi , y de las 
precauciones une balda adoptado. 
Fd dia de boy l ia t r a n s e u n i d o con t r a n -
q u i l i d a d en d i r b a p o b l a c i ó n . 
L o s á n i m o s del pueblo e s t á n e x c í t a d í s i m o s 
5' se teme u n nuevo clesor t íen. 
IMuucfA X ' . 23,55. 
A las nueve de la uoebc comunican de l 
pueb lo dc T o l a n i qne eonliu'.in la a o i l . i e i ó n . | 
L a b e n e m é r i t a cu.ida del orden en las calles^ 
p a t r u l l a n d o . 
L a Prensa de esta cap i t a l ap 'aude la ges-
t i ó n del j uez de To tana , que a r e n g ó á las 
masas, e v i t a n d i con sus razonamientos u n 
d í a dc l u t o a l vec indar io . T.os heridos mejo-
r a n . 
E n el t r en dc la noche l i a n sa l ido e l 
fiscal, que i n s t r u i r á el s u m a r i o po r los su-
cesos, y e l teniente coronel de l a Ber ié -
n i é r i t a . 
Resu l t a eomple tan ieu te falsa la n o t i c i a 
que p u b l i c a Él Liberal de M u r c i a d i c i endo 
que d u r a n t e los sucesos los mani fes tan tes 
apedrearon e l r ó t u l o de la calle de D o n Juan 
de la C i e r v a , que fué puesto á ra í / , de l 
t r i u n f o ob t en ido por el i l u s t r e e x m i n i s t r o 
e n e l p l e i t o eautra l a Sociedad E d i t o r i a l 
de E s p a ñ a . 
L o d » l a h i a í ^ c a t l a . 
Los comerciantes s iguen firmes en e l acuer-
d o que adop ta ron ayer respecto á v o l v e r á 
u t i l i z a r el a l u m b r a d o e l é c t r i c o y de gas, no 
porque bis C o m p a ñ í a s hayan rebajado sus 
t a r i f a s , s i no por evitarse u n g r a n epiebranto 
en sus intereses, pues con la escasa luz cine 
d i s p o n í a n para el a l u m b r a d o de las t iendas , 
r e su l t a lm que no iba á c o m p r a r casi nndie . 
U n a g p n n d e a g r a o f a . 
H o y fué enterrado el n i ñ o de trece a ñ o s 
que m u r i ó a Ver , al ser a t rope lbu lo pov u n ca-
r i o cu el pnsco de Idor idab lanca . 
B l padre del n i ñ o p r e s e n c i ó e l a t rope l lo , 
en loquec iendo . 
Su estado es grave y se teme que el pobre 
h o m b r e no v u e l v a á a d q u i r i r l a r a z ó n . 
La política duormo... E l paHulo oonseivador guar-
da un eilouoio hennóüco, como si estuviera abismado 
on muy hondas moditacionos, oa un* taiproraa dos-
osperanza, ó en. laboriosos y complicados planos para 
lo óituro.. . Las camarillas «libéralos» sestean, y 
aprovechando oso suefíocito do los especialistas en 
«eoiijuras», Romanónos gobierna á su modo, hacien-
do OQuilibrios en la, cnerda íloja, con el feaep&cito 
del «trust» y ol despoetivo encogimiento de hombros 
de los primates liberales. 
Realmente, ol hecho de ver k Homauones al fcenfe 
do un Gobierno y dc nn parí ido os cosa tan insólita 
como lo que ahora veo desdo mi gabinete do trabajo: 
una copiosa novada en Madrid casi en primavera. 
Sin embargo, osos fenómenos políticos y atmosféri-
cos, por lo mismo quo oontradiceu determinadas lo-
yc« naturales, no sólo no constituyen regla, sino que 
(* preciso darles su justo valor: el valor do la anoma-
lía que pasa... ¿Qud pasará, pues, cuando ol equi-
librio so restablezca y ase presidente dol Consejo, por 
arto do magia ocupe de nuevo ol sitio quo le corroa-
pondo on la fila?... La licción revolucionaria, el es-
pamajo conjunción isba, ya véw quo so desvanooo como 
el humo... 
L a desbandada do los repuidieanos os un lincho, 
que á su voz i-os^.ndo k una ley de iiK-empatibilida-
dcs... AzcAraie y Mnlquimlos Alvarez «firlenn» rubo-
toño» con la Monarfpu'a. Iglwias so da pw onlrra/lo 
«oficialmenkr» de que müch<^ BÓeiafiatjs recaban l i -
bertad do a^oiéii y (piieinn romiKU- toda, atadura con 
loa ^puhlicanoa. LOITOIIK, en un extenso discurso quo 
acaba de pronunciar en P.arcclona afirma Ja absolu-
ta ínáepoQtleiiciá de loa raxl ¡cales y so cobra por ceu-
iéaima vez lóg insidlos y las campañas yifiilÓQfcaa do' 
loa con junción islas... 
Naturalmcnlo que. según au costumbre, ol OK om-' 
perador del Paralelo no ha tenido para Soriano n i . 
una levo ironía: una vez míis le lia puesto el pió m 
la cabeza sin aparentar darse cuenta do que lo pisa- i 
ha... ¡ Triste sino el de las orugas! 
I/orroiix, ante sus correligionarios barceloneses se 
ha mostrado dipruo de ellos. Les ha enloquecido con 
«pimieenia.» retórica do esto calibro: 
— i Si la i^íonarquía se deliena en el camino, nos- ¡ 
otroa la impulsaremos: si la Monarquía avanza, nos-j 
otros colaboraremos en Ja obra de los riobiernos; poro' 
si la Monarquía retrocedo, -nosotros estaremos en Ja' 
retaguardia para Reiud-irle el camino de la retirada.' 
que no puede ser otro que el do osla disyuntiva: ¡ i r r a ' 
ella ó para nosotros el comenteno! 
No hay para qué decir que estas úll imas palabtMS1 
de Lcrroux hicieron su efecto. 
—¡«Visca Catalunya» radical( ¡«Vi.sca» la Jibertadlj 
¡ «Tisca» la Pepa. . 
Lei'(6uX jadeando Sonreía, luciendo la curva tro- j 
tmuida do su abdomen y los hermo-sos brilianies nr-
tíOiiiinos... A la puééta lo e ¡̂>e.r.i-ba «u aulomóvil. | 
LerroiiK se lia c.dhido y ha hwho bien una hipóteGis. | 
«Fh la Monarquía se detiene, haró tal cosa. Bi la 
M<>narqiiía avanza, haré tal otra». Perfecta monto.! 
i y «i llega el moment-o do ré.partir leña y jugarse la! 
vida on otra «semana trágica»? ¿Qué haría usted.! 
1>. Alejandro?... 
—¡Hombro, eso no se pregunta!—me diría eogura-¡ 
monto TiOiTOiis.—¿Qué habría do liiicer? ¡Toca-r so-' 
kíta inmcdial.amoiUo como bieo en otra ocxasión, ó 
«constiüiirmo prisionero», como hizo Emiliano Iglc-; 
siasl 
1 Y «esto» tratándose do T^rroiix, aeaso el único 
rovolucionario qlio hay hoy en España! . . . ¡F igúra lo , 
loctor, cómo serán los otros ? 
uAqui yace el Único amigo que D . Se-
gismundo Moret tuvo en v idaf» 
No sé. 
Pero sus adeptos, sus hechuras, no han 
muerto, ni aiin enfermado de pena, ni 
puesto tregua á sus ambiciones, ni á sus 
placeres, ¡ n i esperado en buscarse nuevo 
amo y s e ñ o r ! 
j F i d e l i d a d ! ¡ C o n s t a n c i a ! 
¡ N o la busquéis entre los hombres y 
Y t f i , pobre pueblo, ¡en la higuoraf 
CURRO VARGAS 
1  IIW—H—» ' 9 1 
D S M A L A G A 
l E s o t r o " & •faSÍÓn-
! l i b i d o Jur^l C o , V í ' e s o ; a ú n no cpie b 
te si est" S,na d a c i ó n v n i sa-
1 , U ? ^ M e i u S f u 1 , m l i ^ s y í -ec ibidáS 
^ ¿ o f ( 1 f e Í a S 1,0 f " ^ " a d m i t i d 
ntle los c a t ó l i c o ' ' Pn-;i cluc «o r e p a r t a n 
^ 0 ^ c s P a u o l c s . » 
^ S S l a t n 0 1 ? 1 1 1 ^ la ^ t a ; q u e 
el L t C ° ? C n t c " y v e a n de d ó n d e 
^ a t a b ' i a y * 1,1151110 f iuc á l o s c a t ó l i c o s 
. cuñ, ' 
POU TlíIvKGRM'O 
MÁLAGA 20. 21,50. 
E l .Superior general de los vS.desiauos, 
D o m A l v e r á , ha s ido hoy (.bsequiado con 
n u a h u n c r / o por el e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
01)isi)0 de bi d ióecs i . s . 
A las tres dc la tnrdc T)oni A l v e r á m a r -
c h ó al A s i l o de San I ' . a r t o lo iné . donde se 
c e l e b r ó j u n t a general de la A s o c i a c i ó n de 
s e ñ o r a s coopcrndorns snlesianns, (i las cple 
d i r i g i ó l a p a l a b i a , p ron une i and o una p l á -
t i ca m u v sent ida y e locuente . 
no 
a un C o n g r e s o do edu-
can ^ P r P * 1 f lue v c r c o n 
Con la política, es u n a cosa 
S^l-^SÍS011}05- N o s o t r o rq ^e iu>ión i , , • y ^ s c r e í a n l o s 
S c r a » e o 4 ; e d J l c a c i ó i i y l a p o l í t i -
ni t?a íC!iara5,!cs' y atte. p o r l o 
V.u la iv-cuela del A v e m a r i a , que d i r i -
ge e l celoso sacerdote D . D i e g o 1/ópc/. b i -
nares , se ha i n a u g u r a d o h o y la nueva c a p i -
l l a , ce lebrando la p r i m e r a misa e l m u y i l u s -
t r e p m v i s o r Sr. J i i u é n e / . . 
D u r a n t e l a mjsa se acercaron á l a sagra-
d a mesa m á s de 300 n i ñ o s , á quienes se 
o b s e q u i ó d e s p u é s con n u e s p l é n d i d o a l -
mue rzo . 
fclón 
\ " ' i . va to ;SUc tvi\^ las o t r a s dos . 
^ i g L i o s o s y p a t r i 6 l i c ¿ s , fe l a 
^ ^ ' e u ^ s ^ . P e l i g r o s í s i n i a p a r a , l o s 
Para ]l( s e ñ o r e s de la I n s l í t ú - ; 
^ P o r ese, c a m i n o á l a c « -
' C!l5Ple6 en p v la tcoría ^ W 
;; ^ s i a D i o s l )a ra establecer! 
E M E X . A T E N E O 
CO^FEBFIICIAS PEBASOGiCAS 
A3'cr ta rde se c e l e b r ó c u el A t e n e o l a ter-
cera de las coni 'ercncias p e d a g ó g i c a s orgaui / . : i -
c t ó i:or la A s o c i a c i ó n da a l u m n o s de la Ivs-
euela Supe r io r -de l Ma.gisterio. 
l ü •p ro íe íau y - d i r e c t o r del Museo P e d a g ó -
g k o . D . Matniiel l í . C o s s í o , desiar i 'o l ló e l . t e m a 
¡ ' r ób l en l a s aeí aak » .(ie. l a educv iv ión n a t í o ; 
D e l a C a s a R e a l 
fludísnclas. 
vS. M . el Rey r e c i b i ó ayer i n a ñ a n a en au-
d ienc ia , al ex i ) i es idcn te del Congreso', don 
l í d u a r d o Da to , a í n i a r ( p i é s - d e P e ñ a í i e l , al 
duque de T o v a r y á los Sres. Bpseli , M i r a n -
da y Comalada . 
li\ conde dc Romanones c u m p l i m e n t ó á 
.S. M . la Reina madre , d á n d o l e las gracias 
por la f e l i e i t a c i ó n cpie la augaista s e ñ o r a fe 
env ia ra con m o t i v o de su santo. 
Jugando ai "áoJf". 
l'.n el campo de golf de l a car re te ra de 
C b a m a r t í u , e s tuvo aver la I n f a n t a D o ñ a Isa-
b e l , pn ie t i cando s u agradable sport, en el que 
S. A . demuestra g r a n a g i l i d a d y resistencia.,, 
A c o m p a ñ ó á la egregia dama, la s e ñ o r i t a 
dc H e r t i á n dc L i s . 
Si M . la Re ina V u 
A r c h i d u q i f é s a M a r i a 
aye r m a ñ a n a , en c.v 
C a m p o . j 
.Se encuent ra u n i y 
s i ó u q u é se prc.dujo 
ras de su b o t e l , S. 
esposa d e l i n f a n t e D 
S. M . la Re ina D< 
el Palacio de la calle 
á S. A . 
D u r a n t e todo el co 
hac iendo p r á c t i c a s de 
m o dc C u a t r o V i e n t o 
A l f o n s o de O r l e á n s . 
l o r i a acampanada d c la 
Isabel dc A u s t r i a , p a s e ó 
rrnaje po r l a Casa de 
a l i v i a d a de la eou tu -
aí caerse cu las eseaic-
A . la In fan ta Rca t r i z , 
:>n A l f o n s o de O r l e á n s , 
ñ a V i c t o r i a , es tuvo en 
de O n i n t a n a , v i s i t a n d o 
Tien te mes, c o n t i n u a r á 
a v i a c i ó n cu el a e r ó d r o -
S A . e l i n f a n t e D o n 
H a l legado hasta nosotros l a n o t i c i a de una 
r e u n i ó n que esta noche, á las d iez , e e l e b r a r á t i 
e n u.n i m p o r t a n t e cent ro , ' representac iones de 
tenias las fuerzas v ivas dc esta cor te . 
l,a r e u n i ó n t e n d r á por obje to acordar l a 
f o rma cu que ha de ex t e r ionza r se , de una 
e n é r g i c a manera , e l malestar del p a í s coutr , , 
l a a r b i t r a r i e d a d que supone el i m p u e s t o de 
i n q u i l i n a t o , ese malhadado impues to s u s t i t u -
t i .vó de los consumos. _ • 
Si eí objeto de la r e u n i ó n es s i i n i d c m c n l e el 
d c pro tes ta r de la cob ran / a de. este impuesto , ; 
¡ n o s o t r o s estaremos al lado de los p ro tes tan-
tos, á quienes b r i n d a r e m o s t o d o nueSliX) apOj 
Demasiado hincapié se va haciendo en 
el entusiasmo popular con que níieslros 
soldados han sido saludcidos al entrar en 
Te l u á n . 
Recordemos una anécdota dc la cam-
paña de 1860 que Alarcón trae. 
A l desfilar triunfalíñente nuestro Ejér-
cito por las calles de la recién conquista-
da ciudad, un judio gri tó: 
— / Viva la Reina d& Inglaterra! 
-—¡Que no son ingleses, zoquete!—co-
rrigióle otro más viejo. 
— ¡ ¡ v i v a el Emperador de F r a n c i a ! ! — 
vociferó el primero aún más fuerte. 
—Tampoco son franceses, desgraciado 
—ins is t ió el anciano. 
— ¡ ¡ ¡ Vivaaa la Reina de E s p a ñ a a a H ! 
—chi l ló , sin cortarse poco ni mucho, el 
hipocritón, y dando v i v a s se estuvo buen 
espacio de tiempo. 
De modo que en fervores del pueblo, lo 
mismo que en cojera de perro y. lágrimas 
de mujer.. . ¿no se ha de creer! 
Los conservadores han tenido el mal 
acuerdo dc insistir en una de las equivo-
caciones más fundamentales en que. el se-
ñor Maura ha. caído durante su vida po-
lítica, á la zaga de Cánovas y Silvela. 
Escribe l ,a K p o c a : 
(.(No había más que dos caminos que se-
guir: ó reaccionar en las leyes, para, traer-
las á la acomodación de la realidad, ó im-
pulsar la realidad, para elevarla á los 
ideales trazados por las leyes, y como lo 
primero signifioaba volver á la política 
imperante hasta iSOS, esto es, hacer que 
cada partido tuviese sus leyes propias y 
que cada cambio de Gobierno entrañase 
una hondísima perturbación, que dificul-
taba, si no impedía , el progreso del país, 
el insigne estadista optó resueltamente 
por lo segundo. De aquí que las leyes que 
él había combatido por creerlas inadecua-
das é injustas contasen desde luego con 
la promesa de que cooperaría lealmente 
á su implantación para que encarnasen 
en la realidad. ¿Puede alguien descono-
cer que así procedió el Sr . Cánovas y así 
procedió también luego el Sr. Si lvela?» 
Y luego afirma que la misma doctrina 
ha sostenido y practicado el Sr. Maura. 
¡ C o m o que las palabras copiadas son casi 
á la letra del discurso que D . Antonio di-
rigió á las minorías conservadoras al día 
siguiente de reunirse por primera vez las 
presentes Cortes! 
Nótese el absurdo de acomodar la rea-
lidad á las leyes, en vez de lo contra-
rio. 
Y sobre todo, el acerbo de calamidades 
que encierra ta- frase: uDe aquí que las le-
yes que él había combatido por creerías 
inadecuadas é injustas contasen desde luc-\ 
go con la promesa dc que él cooperaría 
lealmente á su implantación para qu% 
encarnasen en la realidad.» 
Tan palmario es lo errado de semejan-
te tendencia y polít ica, que el mismo ór-
gano conservador tiene que acogerse á su 
sempiterno doctrinarismo y añadir: 
((Claro es que esa doctrina no es absolu-
ta, que ese compromiso tiene sus l ími íes . 
¿Cómo ha de ser absoluta aquélla é ili-
mitado éste si semejante absoluiismo y tal 
i l imitación harían imposible la enmienda 
de iodo error, aunque éste fuese reconoci-
do por sus mismos autores?» 
¡ Y eche usted mano de la lupa y pón-
gase á buscar esos l ímites del supradicho 
compromiso! Suponemos no se referirán 
á la confesión de parte de que se mencio-
na en los últ imos renglones iranscrilos. 
Porque ¡ s i ios autores del desaguisado 
daban en ser cabezudos!... 
¡ F.s inúíi l , señores, es inutit! Per mu-\ 
chos mimos no conq'.lisiarán á las iz-
quierdas, cuyo odio es inexlinguible é in-
saciable. ¡ C o m o que odian ron el bolsillo! 
E n cambio, aharlarán de si más cada 
día á las derechas... 
L a guerra: civil mejicana entre Madero 
y Díaz ha concluido con una iraición as-
'qucanle: la del .general l luer la . A l fren-
te de las tropas federales se pasó á Díaz. 
Y tío contenió con esta defección, y 
cuando a ú n no era públ ica, invi tó á al-
morzar á Gustavo Madero, hermano del 
Presidente, para enlregarlo preso y . . . pa-
sarlo por las armas. 
Poco de provecho puede edificarse so-
bre tales vilezas..* 
* 
Un el Municipio de Mánches ier , la mu-
nicipalidad ha prohibido que asistan á 
las sesiones de cines después de las seis 
de la tarde los niños menores de caíorce 
años. Caso de contravención, serán mulla-
dm los empresarios y los padres. L n h e n -
dc la municipalidad del fabril emporio 
que las pel ículas , dc noche singularmen-
te, influyen nocivamenle en los vcrvws 
de los n iños . 
4* 
Parece que ei difunto Sr. Morel. como 
Byron, tenía un perro. ' 
' U n pobre perro, humilde, vulgarís imo, 
al que acariciaba mucho. 
Desde la muerte del amo, la vida al can 
. se le puso trist e. , 
I Guarecíase por los rincones. Ámpara-
Wase debajo de los muebles, Aullaba lú-
\gub refríente. 
l l a l l a que., coincidiendo, con la enfer-
\1ncdad dc 'Angelila Moret, su prcdilci la 
^esnués 'dc D. Segismundo, dobló la ca-
ebeza entre las palas delanteras, y ¡ mu-
\ r i ó ! • . 
j •¿Podría escribirse sobre las piedras- de. 
[este ntiscro Pubby, parodiando WvyfP&í 
mujeres! 
¡Pedid la á los perros!..^ 
¡ V n frío siberiano! 
E l termómétró, despeñado no sé cuán-
tos grados por bajo de cero. 
L a tierra pretendió rebujarse en un 
manto de nieve como para descansar en 
un sueño sin ensueños . . . 
Los jacintos prematuros que asomaron 
á ras de tierra los hacecillos de sus flo-
res, con prisas de vida, perecieron yertos. 
Los pájaros piaron de un modo incón-
gruo y flébil, que no es el canto prima-
veral á la luz y al calor. 
Ahora, el viento se queja y las estrellas 
tiemblan entre jirones de nubes. 
Un piano repite insistentemente el que-
jumbroso motivo de un nocturno de Cho-
pín . 
Sobre el alma se abalen todas las tris-
tezas, y el pecho se alza túrgido, porque 
le falta y le es poco todo el aire para res-
pirar, _ 
R . R . 
H a y b a s t a n t e s g e n e r a l e s a p e a d o s . 
MÚJÍCO 20. 
Iva r e v o l u c i ó n puede darse po r terminad;> 
con la p r i s i ó n del Presidente Madero , l i s t a 
ha s ido somet ido á proceso, a o u s á n d o s c l e Ck 
haber i n t e n t a d o asesinar á los generales T r o 
v i ñ o y D e l a B a r r a , á u n comandante y á 
F é l i x Día / . . 
T a m b i é n el ac tua l Presidente de la R e p ú -
b l i ca , genera l H u e r t a , acusa á Madero de ha-
ber q u e r i d o envenenar le dos veces, echando 
c i a n u r o de potasio en la copa donde b e b í a el 
v i n o , m i e n t r a s a lmorzaban j u n t o s . 
O t r a de las aeusaeiones que se hacen á M.i-
dero es el haber dado muer t e a l coronel Ri-
berola . 
C r é e s e que Francisco Madero s e r á fusilado 
i r r e m i s i b l e m e n t e . 
Se h a n descubier to var ios complo t s fragua-
dos por los pa r t i da r io s de M a d e r o para de-
r roca r a l genera l H u e r t a . 
Es te , pa ra e v i t a r que vue lva á estal lar la 
r e v o l u c i ó n , ha ordenado la p r i s i ó n de todoa 
los que d i r i g í a n los complo t s descubier tos . 
F u t r e loa detenidos figuran e l general Fr uí, 
cisco R o m e r o y el p o l í t i c o Franciseo C u s s í o . 
POR TEr /tíüRAfO 
E S I f r í o o n T u r q u í a . 
Cc'NSTAN'TINOI'f.A. 20. 16,40. 
E l fr ío es i n t e n s í s i m o . D u r a n t e el ú l t i m o 
d í a ha c a í d o una nevada por d e m á s copiosa, 
que ha c u b i e r t o los Caminos, d i f i c u l t a n d o } 
g randemen te las operaciones. 
F u todas par tes el f r í o ha s ido o r i g e n de 
enfermedades entre los i n d i v i d u o s de l F jé r -
c i t o , pero especialmente en ( i a l i p o l i y R a í a i s 
donde h a n m u e r t o de f r í o muchos soldados. 
R u o ü a p r s p a r » BU ftsia, 
B l í R U N 20. 12,15. 
Telegramas de Odesa, c o m u n i c a n que el 
m i n i s t r o de la Gue r r a ruso , ha. sa l ido con d i 
r e e c i ó n á Sebastopol , donde ha inspecciona-
do la flota r eun ida en el m a r N e g r o , á la que 
se d i ó orden hace pocos d í a s pa ra concern 
t ra rse . 
R u m a n i a s ® pa -epa^a . 
BERMN 20. 14,30. 
In fo rmes de Be lg rado , d icen que R u m a n ' a 
concent ra grandes n ú c l e o s de fuer/.as, espe-
c i a lmen te dc A r t i l l e r í a y C a b a l l e r í a frente 
á L i l i s t r i a , l o que hace que no pueda darse 
por despejada la s i t u a c i ó n , po r l o que se re-
fiere á las relaciones en t re R u m a n i a y B u l -
ga r i a . 
L a s o m b a j j a d s r s s . 
LONDRES 20. 5. 
H o y .se ha r e u n i d o la C o m i s i ó n de embaja-
dores. 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n s i r G r e y . 
H a s t a ahora se i g n o r a n los pun tos con-
cretos do cpie t r a t a r o n , pero c r é e s e que ha 
re inado la m a v o r c o r d i a l i d a d . 
MÉJÍJO 2 i . 
E l Congreso de los D i p u t a d o s se ha r e u n í 
d o c ñ s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , acordando 1 0111-
brar Presidente p r o v i s i o n a l de la R e p ú b l i c a 
a l genera l H u e r t a . 
Es te ha nombrado ya los nuevos n . in i s t ' - is, 
que t o m a r o n p o s e s i ó n de sus cargos inmedia-
t amen te . 
¿ § a r á í F é S i x D í a a ? 
M i ' : p e o 21. 
I ,a e l e c c i ó n efe Rresidente d e f i n i t i v o de 
R e p ú b l i c a a f í r m a s e que se h a r á en b rcv í son .» 
p lazo . 
Gana t e r reno la cand ida tu ra de F é l i x Día ' / , 
c u q u i e n p a r é c e s e r e c a i r á la e l e c c i ó n , en vis-
ta dc que el general H u e r t a no go /a de s im -
p a t í a s ñ o r los l i s tados , y dc que los generare!» 
De la B a r r a y T r i v i ñ o e s t á n m u y achacosos 
por su edad avanzada, nara d e s e m p e ñ a r con 
la e n e r g í a necesaria e l cargo de Presidente . 
T r s e e i s T s í o s i l i b e s - t a c l a B . F s i » ? i c s a í ? o § a 
H a n s ido puestos en l i be r t ad trescientos 
p r i s i one ros p o l í t i c o s ; c inco , s in embargo , i iau 
q u e j a d o re tenidos , y entre ellos se ha l la el 
ex Rresidente Madero . 
T«a c i u d a d va recobrando su asjpcelo nor-
m a l . 
E l genera l D í a z rechaza toda clase de res-
ponsabi l idades sobre la m u e r t e de C. ust iva 
M a d e r o y , o f ic ia lmente , ha declarado que fm? 
él m i s m o qu ien se m a t ó , tratamT:. ele ¡u i i r . 
E s t á couf i rniada oíici ' .lmente la p r e r l a m 1-
c i ó n como Presidente i n t e r i n o de la R e p ú b l i -
ca de M é j i c o del genera! ITue i t a , y b i d i m i -
s i ó n de este modo es cal i f icada dw.-b m.'.fica 
mente d e l o-eneral N í a d e o . 
s e r n o s eüs V i e n a y S a s a P e S s r s -
feurga b u a o a n u n a S Q Í i í @ i é n . 
I.ON!>RES 20. 5. 
A s e g ú r a s e i n s i s t en t emen te que. los GohL-r-
nes de V i e n a y San Rete rsburgo , h a n enta-
blado' negociaciones d i rec tas á fin de ponerse 
de acuerdo, y buscar u n m e d i o de so luc iona r 
á la m a v o r brevedad la c u e s t i ó n b a l k á n i c a , 
y m u y especia lmente la c u e s t i ó n albanesa. 
landidos de auíomov 
POR TEIvÉGRAro 
8E§1QN DEGÜ5.9SEXTA 
PARÍS 20. 10,^0. 
E í ma lhechor R a i m u n d o C a l l e m i n , de 
q u i e n se esperaban las sensacionales revela-
ciones que h a b í a anunc iado , d e f r a u d ó la ex-
p e c t a c i ó n d e l a u d i t o r i o con n n d i s cu r so acer-
ca de l ana rqu i smo , en e l que d e c l a r ó que 
nunca o b r ó como b a n d i d o , s ino como anar-
q u i s t a . 
o. E l p res idente 1c m a n d ó ca l la r , y e í p ro -
cesado se s e n t ó , p r o m e t i e n d o presentar u n 
escr i to a l final de l a v i s t a , c o n s i g n a n d o sus 
manifcstacionL-s. 
L o a isa f o s á i s o 3 a®ViSSit&r-s®2s. 
[PARÍS 20. IÍ. 
l í u la s e s i ó n dc lio}' ' t e r m i n ó e l fiscal su 
i n f o r m e , r e c l a m a n d o una s a n c i ó n e n é r g i c a 
con t ra los acusados, que f o r m a b a n una te-
r r i b l e A s o c i a c i ó n con t r a el o r d e n soc ia l . 
(iFíay q u é ' l l e v a r exc l ama—la t r a n q u i l i d a d 
á las comarcas, presas de la a l a r m a y l a 
i n q u i e t u d . » 
E x c i t ó á los j u r ados pa ra que h i c i e r a n 
j u s t i c i a , condenando s i n con t emp lac iones á 
todos los acusados, que se m a n c h a r o n de 
sangre inocente , como son Medge , Dicuefon-
n é . ^ C a l l e i n i u , F a n d j - , S i m e n t o f f y C a r o u y . 
Respecto de Can/.y, aprecia a l g u n a s ate-
nuantes . 
D e s p u é s de i n f o r m a r las acusaciones, usa-
r o n de la pa labra las defensas. 
POR TEUCCRAFO 
SAN PETERSÜURCO 30. 
U n f o r m i d a b l e i n c e n d i o ha des t ru ido b» 
Ca tedra l de la T r i n i d a d , á pesar de cuanto:* 
esfuerzos se h i c i e r o n para d o m i n a r el in -
cend io . 
L a e p n s t e r n á c i ó n causada por el s iniestro 
es i nmensa . 
Iva Ca t ed ra l des t ru ida por las l l amas er» 
t i n o de los t e m p l o s m á s notables de Rusia . 
TOKIO 20. 
E n l a s oficinas de l « S a l v a t i o n A r n i y » ja-
p o n é s se i n i c i ó u i i i ncend io , que en nocofi 
m o m e n t o s a d q u i r i ó grandes proporc iones . 
E l fuer te v i e n t o c o n t r i b u y ó á que el fue-
go se propagara á los edif ic ios inmedia tos , 
t o m a n d o tan i n c r e í b l e s p roporc iones , qiúj 
Tas l l a m a s l l ega ron á d e s t r u i r 3.300 casas. 
Las p é r d i d a s ma te r i a l e s ascienden á hincltqS 
m i l l o n e s dc yens . 
H a y que l a m e n t a r numerosas desgracias 
personales , 
consecuencia de los incend ios se han 
quedado s in a lbergue m á s de 20.000. per-
sonas. -
-«ss: 
K L P A L A C 3 H O T E L 
(1) 
L a vida oa im rasa-rio do crepúsculos do o m 
(listintoa on las luces dc sus gasas á& a r m i ñ o ; 
unos tionan la risa del Señor hecho niño, 
y otios son la ama-anza del dolor ("lo su lloro. 
Miiísi-e Cristo on las nieblas do una tardo maldita. 
Tía tardo oa triste; ol mundo bajo su manto os grave, 
ntíro ol alma ftUO espera, no so lo rindo; salto 
quo Jesús en el gozo do un alba resucita. 
Da vida os como'ol ciclo; con 61 «e alegra y ¡lora; 
la ospovanza os un sueño quo eterniza sú aurora. 
• Aba la frcnttf hermano! i No to postres cobarde 
llorando la t-rislo/a do la tarde dorada ! 
iLaospora-nza os m;',,s fuerte que ol aolor do la larde I 
í t i m p i á ¿J Ibmlo y espora'.... i Ya vendrá la albo-
[rada... I 
J . AíMTOmO BALBONTIN 
(1) 'ilogo do un libro do pejésías m pro-
do, quo lit'-da-ríi; «La Risa do la L ^ r a n z a » . 
ín el s a l ó n de fiestas de l Palacc TIo 'c i 
h a n c o n t i n u a d o las conferencias extranie-
ras , i n a u g u r á n d o s e la serie ele las que se 
d a r á n en i d i o m a a l e m á n . 
E s t u v o la p r i m e r a á ca rgo de l doetor 
r o c h s n u v n n , q u i e n H a b l ó de la j u v e n t u d (te 
Feder ico e l Grande , haciendo especial men-
c i ó n de las s e v e r í s i m a s ius t ruec iones que 
Feder ico G u i l l e r m o I , conocido en la H i s -
t o r i a cou e l Sobrenombre del Rey soldodo, 
diera á los, profesores de su h i j o , eiicare-
c i é n d o l e s la necesidad de cine la i n s t r u c c i ó n 
que rec ib ie ra el j o v e n P r í n c i p e fuera p r in-
cipa l u i e n t e m i l i t a r . 
D i j o t a m b i é n cpie este c r i t e r i o del padre 
m a t ó en e l h i j o todo c a r i ñ o filial, pues el 
P r í n c i p e t o m ó g r a n a v e r s i ó n á l o que él 
l l amaba l a soldadesca pnisic.n<i. 
N a r r ó los planes de fuga cjiíe é l P r í n c i p e 
concertase, planes que tueron d e s c u b i e r í os 
p o r Feder ico ü n i l l e n n o , q u i e n d i ó ó r d e n e s 
s e v e r í s i m a s , basta e l p u n t o ele ordenarse !a 
e j e c u c i ó n de l t en ien te K l a í t , c ó m p l i c e y ¡pro-
l ec to r de l P r í n c i p e Federico. 
H i z ó suc in t a m e n c i ó n de las causas que 
d i e r o n l u g a r á l a r e c o n c i l i a c i ó n en t re el pa-
d re y el h i j o , a s í como d e l casani ien lo de 
é s t e con l a Princesa de B r u n s w i c k , i n s p i r a -
do p o r Feder ico G u i l l e r m o . 
P i n t ó l a e v o l u c i ó n de c a r á c t e r que Se ope-
ró en el P r í n c i p e , q n i c u l l e g ó á profesar un 
p ro fundo amor á .'os nsuutos m i l i t a r e s y, 
p o l í t i c o s , hasta el pun to de que , cnando 
suecuiendo á su padre c i ñ ó l a Corona del 
I m p e r i o a l e m á n , r co rga r i i / . ó l a A d m i n i s t r a -
c i p ü , y e n 1740 o c u p ó la Ssberia, que es ía te i 
á la s a / . ón bajo el d o m i n i o de A u s t r i a . 
l i a d i s t i n g u i d a concur renc i a que asislic 
al acto p r e n d ó con n u í r i d . o s aplausos a! c o u 
í evene i au t e . -
Viernes 21 de Febrero de 1913» E1L. Q E S A T E : 
Ct i LA ACABIMIA D£ JURISPRUDENCA 
C o n f e r e n c i a 
d e 
D o n a B l a n c a d e l o s R í o s 
E n el s a l ó n de actos de la K e a l A c a d e m i u 
ü e " j n r i spnuk -nc i a y L c . n i s l a c i ó n t u v o ayer 
t a rde l u g a í la U-reera de las c o n í c r e n c i - a s 
<jr"-ani/-adas por la t U n i é í i de D a m a s Espa-
d a s » á beneficio de la s e c c i ó n « P r o t e c c i ó n 
a l t r aba jo de la m u j e r » . J 
O c u p ó l a t r i b u n a l a i l u s t r e escr i tora do-
l í a m a n c a de los R í o s de L a m p é i c - z , q u i e n 
de un modo m a g i s t r a l d e s a r r o l l ó el tema, 
que v e r s ó sobre el « I n d u j o e s p i r i t u a l y este-
t i c o de nuestra m í s t i c a » . , 1 
L a c o h e r e n c i a de d o ñ a - - B l a n c a de los 
R í o s , l e í d a por su au tora con • voz du lce . t emp lada , iu . ] . -cgnada de una b e l l í s i m a 
e m o t i v i d a d , t a n en a m u m i a con el t ema , 
ftecró á tod ' -ó los e s p í r i t u s , i n f i l t r a n d o í e * 
KN JUSTA DEFENSA DE UN C3MPAÑ£nO 
ü n a c u e r d o 
d e l o s 
p r o f e s o r e s d e P u i g c e r 
que la confe ienciante r i n d i e r a u n t r i b u t o 
de a d m i r a c i ó n entusiasta en p á r r a f o s g r a n -
d i locuen tes de correcta d i c c i ó n y c incelado j 
e s t i l o . 
U n a vez m á s el M a g i s t e r i o e s p a ñ o l se lia 
hecho acreedor al u n á n i m e y entusias ta 
aplauso de todos los amantes del o r d e n , v o l -
v i e n d o por los fueros de l progreso, t a n m a l 
en tend ido por muchos , y de la l i b e r t a d , que 
110 .pocos d o s n a t u r a l i z á h , c o n v i r t i c n d o l a Ó 
quer i endo c o n v e r t i r l a e n el m á s desenfrena-
do l i b e r t i n a j e . 
Son ahora los d i g n í s i m o s maestros del p a i -
t i d o de r u i g e e r d á qiiien.es se Hah v i s t o o b l i -
gados á defender b i za r ramen te su d i g n i d a d y 
sus derechos, que a l g u i e n ha que r ido desco-
noecr y v i l i p e n d i a r . í s o h a y que o l v i d a r que 
en los modernos t i empos son muchos los fal-
sos redentores (pie á t í t u l o de progresis tas y 
educadores pre tenden i n l l u i r sobre el ele-
| n u e l se a c e r c ó á R a m ó n pa 
I que no se h a b í a dado por a' 
1 si s anter iores , y que "estaba d i spues to á de 
c i r l c a lgo m á s . R a m ó n c o n t e s t ó que si el ca-
l i f i c a t i v o de i m b é c i l iba por é l , t e n d r í a que 
e x p l i c a r l e en seguida la pa labra . 
D i r i g i é r o n s e á la ca l le de N ú ñ e z de l i a lboa , 
haciendo M a n u e l el d i s p a r o á quemar ropa , 
s i n que precediese ac to a l g u n o de hos t i l id . .d 
po r pa r te de su v í c t i m a , que iba despreveni-
da con las manos en los bo l s i l l o s . 
T a l es como ha h i s t o r i a d o el suceso el pa-
dre de R a m ó n , que en su re la to h izo j u g a r 
pape l i m p o r t a n t e á M a r í a (Vrammarene, á 
q u i e n c o n o c í a de a n t i g u o . 
D o ñ a M a r í a Oranmarene c o i n c i d i ó con e l 
procesado en la e x p o s i c i ó n de l o acontecido 
en el t r a n v í a . 
Dos guard ias de S e g u r i d a d man i fes t a ron 
que e l i n t e r f e c t o - t e n í a la m a n o derecha en 
el b o l s i l l o V la o t ra sobre la her ida . ; 
A y e r t e r m i n ó la p rueba , r c g i s t r á m l o s e , d u -
ran te la lec tura de la d o c u ñ i e u t a l u n cur ioso 
inc iden te . . í 
M u c h o s letrados cine, en v i r t u d de las n g o j 
r is tas ó r d e n e s del p res iden te , Sr. M a r t í CoT 
rrca no pud i e ron pene t ra r eU e l local el d í a 
an te r io r , p u s i é r o n s e la loga ayer para que no 
m e n t ó obrero con predieaciones s iempre Sse les negase la en t rada . , 
e g o í s t a s é i n c u m p l i d a s promesas de r e i v i n d i -
caciones sociales y sobre el o r g a n i s m o socia"., 
todo con el s e ñ u e l o de la escuela neu t ra , que 
es la escuela atea, que es .la escuela s i n D i o s . 
D ichos b e n e m é r i t o s profesores han toma-
do rec ientemente u n acuerdo, c o m p r ó m e -
é p o c a p a r t i ó para demos t r a r la i n í l u e u e i a 
e s p i r i t u a l y a r t í s t i c a de nues t ra m í s t i c a en 
l a l i t e r a t u r a y en el ar te nacionales . 
E n el s i g l o x v i — d i j o l a c o a i í e r e u c i a u t e — 
se l l e v a r o n á cabo los desposorios del m i s -
t i c i s m o y del rea l i smo e s p a ñ o l e s . E l famo-
so cuadro del Entierro del conde de Orgaz, 
y con él toda nuestra p i n t u r a rea l is ta , p ro -
ceden, emanan del n i i s t i c i s m o . 
C o n g r a n acierto alude d e s p u é s á la obra 
del Greco, que r i endo ver en e l la el i n f l u j o 
de l a l i t e r a t u r a m í s t i c a de Santa Teresa de 
J e s ú s , que el Cn-eco—exclama la conferen-
ciante—no pudo leer Las moradas antes de 
p i n t a r su cuadro. . . ¿ p e r o acaso no p u d o su 
e s p í r i t u i n f i l t r a r se del m i s t i c i s m o de la santa ? <; 
¿ Pues q u é , no la c o n o c i ó en To ledo ? ¿ N o a 
p u d o leer sus escritos insuperab les? 
H a b l a del t ea t ro de T i r s o de M o l i n a , de 
s u tea t ro t r á g i c o , para demos t r a r que t a m -
b i é n se h a l l a in f luenc iado por el m i s t i c i s m o . 
La p l u m a a s c é t í c o r e a i i s t a de T i r s o de M o -
l i n a — a f i r m a d o ñ a B lanca—hizo c ien veces 
l o que h ic i e ran una los pinceles m í s t i c o -
rea! i stas del Greco. 
Y s igu iendo el proceso de su n o t a b i l í s i m a 
conferencia , la s e ñ o r a De los R í o s ve en 
l a s p o e s í a s m í s t i c a s de f r ay L u i s de L e ó n 
!á idea y el s e n t i m i e n t o insp i radores de la 
l i t e r a t u r a toda de aque l la é p e c a , de l t ea t ro 
y de la novela . 
L l e g a n d o al g lo r ioso Manco de Lepanto, 
d o ñ a Blanca de los R í o s a f i rma que Cer-
cantes no fué n i u n m í s t i c o n i u n a s c é t i -
•co, s i n que por esto dejase de sen t i r e l i n -
flujo avasal lador deb m i s t i c i s m o 
E x a m i n a n d o la labor l i t e r a r i a de M i g u e l 
• le Cervantes , la s e ñ o r a De las R í e s hace 
'aria a f i r m a c i ó n r o t u n d a , c a t e g ó r i c a : E l Qui-
jote—dice—transpira paz, t r a n q u i l i d a d ; l a 
novela ce rvan t ina ha dado u n g r a n paso 
de avance en el Quijote. Basta compara r 
esta obra maes t ra del P r i n c i p é de los I n -
genios con otras novelas debidas á su p l u i 
ma , con Calixto y Melibea, por e j emplo . 
Y s i esto es a s í — p r o s i g u e d o ñ a Blanca 
de los R í o s , — s i es t a ' la in f luenc ia del m i s -
• t i c i s m o en nuestra l i t e r a t u r a toda del s i g l o 
de oro , b i en puede af innarse que, p resc in-
d iendo de las obras de Santa Teresa de Je-
s ú s , se hace i m p o s i b l e e sc r ib i r la h i s t o r i a 
de la prosa e s p a ñ o l a . 
Santa Teresa de J e s ú s — a ñ a d e — e m a n c i p ó , 
l i b e r t ó la hermosa prosa del habla castella-
na de todos sus defectos, de todas sus i m -
purezas , de sus efectismos, de sus e x t r a -
yaganciaS, de toda i ñ i t t a a ó n ex t r an j e r a . 
L a santa doctora abu l rnse e s c r i b i ó s i em-
pre en es t i lo f a m i l i a r , p l á c i d o , senc i l lo . Des-
p u é s de las obras de Santa Teresa de Je-
s ú s — exc lama — se comprende admi rab le -
mente el Quijote, s iquiera M i g u e l de Cer-
vantes Saavedra, como es t i l i s t a , no fuera n i 
pretendiese ser u n i m i t a d o r de Teresa de 
J e s ú s . 
L u e g o , "doña Blanca de los R í o s , en u n 
g a l l a r d o ar ranque de p a t r i o t i s m o , p r e g u n t a : 
¿ Q u é le quedaba á l a prosa cas te l lana que 
desear, q u é p o d í a p i n t a r d e s p u é s de escri-
tas las obras de Teresa de J e s ú s ? ¿ A q u é 
cop ia r y a á los i t a l i a n o s ? 
T i ene á c o n t i n u a c i ó n l a i l u s t r e e o n í e r e n -
A m e d i d a ' q u e ' ' i b ii) l l egando ocupaban los 
asientos vacantes e n es t rados; pero como el 
n ú m e r o de a q u é l l o s era' reducido , a lgunos á t p -
toados quedaron en pte . E l deseo de encont ra r 
ncomoJo les h i z o fi jarse en u n banco que los 
magis t rados reservan pa ra sus gabanes, y á 
él se d i r i g i e r o n ; pero el Sr. M a r t í Correa les 
c o r t ó el paso con la p r o h i b i c i ó n de tocar los 
abr igos . 
ara"echar le e n c a r a de l a ob ra Cartilla de ^ « ^ ^ ^ 
a l u d i d o con las i r a - de que es au to r e l sargento de I n f a u t c m j ó s e 
^ ¿ e c l a r a n d o r eg l amen ta r i a la óhta Táctica 
para columncts de desembarco de los buques, 
del c a p i t á n de corbeta D . J o s é A a e n r f o ^ 
- A p r o b a n d o propues ta hecha á í a \ o i W 
D. A n t o n i o Bueno para vocal na tu ra l i s t a de 
la Junta p r o v i n c i a l de pesca de A l m e n a . 
- -D i spon iendo que el ten iente de n a v i o don 
l o a q u í n Cencas y los a l f é r e c e s de n a v i o d o n 
O s é de A g u i l a r v D . Mateo A b e l o causen 
¿ a j a en 3 Cuerpo genera l de l a A r m a d a y 
a l t a en el de Ingen ie ros de la m i s m a . 
— A p r o b a n d o d e s i g n a c i ó n de l c a p i t á n ele 
fa iga ta D- A n t o n i o del Cas t i l l o para el cargo 
de ayudan te fiscal del Consejo Supremo de 
Guer ra y M a r i n a . _ 
—Concediendo l i cenc ia a l segundo eon t ia -
maestre D . A n d r é s l . o r en /o . _ _ A. 
— I d e m a l segundo condestable D . l o m a s 
Pons • ̂  - . • 
— I d e m la excedencia v o l u n l a r i n del íercél j 
condestable D . N i c a n o r G o n z á l e z 
; Se ha encargado del m a n d o del c a ñ o n e r o 
Ccncral l oncha, el c a p i t á n de corbeta don 
I v m i l i a n o C a s t a ñ o . 
H U v I m l a n t o d « b u q u e s . 
E n t r ó en C á d i z , c o n t i n u a n d o para l a Ca-
rraca el Lobo. 
S a l i ó do B i l b a o el Molins. 
FcMideó en San tander el M<'//)/s. 
• F o n d e ó . e n M e l i l l a el Rccalde. 
E n t t ó cu Car tagena el L x tremad ma. 
t r a , b i s e x u a l , que s in l l ena r los req 
gales , cons t i t uyendo u n verdadero a t rope l lo 
de todos los preceptos es ta tu idos , se h a b í a 
ins ta lado en el p iso segundo del ed i f i c io ocu-
pado por la escuela p u b l i c a de r u i g e e r d á , 
que t a n d i g n a m e n t e regenta el maes t ro recla-
mante? Las razones e n que é s t e fundamen-
ta su r e c l a m a e i é m , son t a n ju s t a s y t a n le-
g í t i m a s , cuan to que d icha escuela neu t ra l l e -
g ó á hacer i m p o s i b l e el f u n c i o n a m i e n t o regu-
la r de la p ú b l i c a de P u i g c e r d á , l o cua l cons-
t i t u í a para e l honrado vec inda r io de esta v i -
lla u n g r a v í s i m o m a l . 
Entonces é s t e f o r m u l ó en debida forma la 
o p o r t u n a r e c l a m a c i ó n y d i ó cuenta de e l lo á 
us c o m p a ñ e r o s del p a r t i d o so l i c i t ando su 
poyo , á enya demanda han contestado los 
maestros de ' P u i g v e r d á en la fo rma que hemos 
d i c h o ; esto es, acordando pres tar toda su 
c o o p e r a c i ó n á la f o r m u l a d a r e c l a m a c i é m . 
Y es t an to m á s p l a u s i b l e el acuerdo de los 
c i tados maestras, cuan to que e s t á i n sp i r ado 
en u n noble y elevado C r i t e r i o , cua l es el de 
hacerse so l idar ios de l a a c t i t u d de u n compa-
ñ e r o i n d i g n a m e n t e ve jado , á q u i e n se ha l le-
gado á amenazar por e l solo m o t i v o de ejer-
c i t a r el m á s l e g í t i m o derecho de que todo 
h o m b r e debe gozar : el de defender po r los 
medios que las l é y e s le conceden, sus perso-
nales y l í c i t o s intereses y su p r e s t i g i o profe-
s iona l . Es a l t amente consolador y no menos 
sa t i s fac tor io , que los l l amados á f o r m a r y á 
educar á las fu tu ras generaciones a b r i g u e n 
t a n l auda to r io c r i t e r i o acerca de la verdadera 
l i b e r t a d y v o l u n t a d t a n esforzada para r e i v i n -
d ica r el derecho a t rope l l ado y escarnecido. 
P E I I T R O C I I E F O R T 
Puigcerdá, Febrero de 1913. 
de protes tar L o s letrados quedaron absortos ante el ex-
escuela nen- t r a ñ o manda to , y c o m o los presidentes de 
r u is i tos le- Sala t i enen u n supe r io r j e r á r q u i c o , que es e l 
pres idente de l a A u d i e n c i a , á é l expus i e ron 
sus quejas, que fueron a tendidas . 
D e s p u é s de la p rueba se si is*nendió el j u i -
c i o para que las par tes que h a b í a n anunc ia -
do la m o d i f i c a c i ó n de sus conclusiones redac-
t a r a n el opo r tuno escr i to . 
E l acusador p r i v a d o , Sr . B a r r i o b c r o , t a r d ó 
poco en su l abo r : en c a m b i o , e l defensor, se-
ñ o r D o v a l , o l v i d a n d o que e l t i e m p o es o ro , 
i n v i r t i ó a p i o x i m a d a m e n t c una hora en escri-
b i r su c a l i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a . 
E l p r i m e r o eleva el hecho á la c a t e g o r í a de 
asesinato, cua l i f icado por la a l e v o s í a , man te -
n iendo la i n d e m n i z a c i ó n de 250.000 pesetas. 
• « 4 
Añolll..-Núm.476 
y l o s " b o y - s c o u í s " 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Cnfltrro. 
E l e n t i e r r o de l m a r q u é s de V i l l a m a n t i l l a 
de Perales, ve r i f i cado ayer , fué una sent ida 
m a n i f e s t a c i ó n de due lo . 
Los por teros de l .Senado, con hachas en-
cendidas, i b a n rodeando el coche f ú n e b r e . 
E l due lo p r e s i d i é r o n l o el c a p i t á n genera l 
Sr . A z c á r r a g a ; el v icepres idente del .Senado, 
genera l A z n a r ; e l ex m i n i s t r o , Sr . L a Cierva ; 
los h i jos p o l í t i c o s de l t inado , b a r ó n del Solar 
de Esp inosa y D . Feder ico L u q u e , y los n ie-
tos D . Santos G o n z á l e z Conde y D . Jacobo 
Espinosa de los M o n t e r o s . 
E n t r e la concur renc ia figuraba D . A n t o n i o 
M a u r a , numerosos m i e m b r o s del p a r t i d o 
E l fiscal, Sr . L a l t g a . sostiene su p r i m i t i v o j conSierV£Kiürj y ,mtchos senadores y d i p u t a -
i t e r i o : h o m i c i d i o s i n c i r cuns tanc ias . ^ dos. 
D . Gerardo D o v a l s ó l o c a m b i ó la r e l a c i ó n 1 
A l abr i rse esta ta i de la s,, ¡ . -io; 
C á m a r a s , d i ó s e lectura del I r í,' " ^ ümL 
j c V l ¡ r ¡ g i d o a l P a r l a n d o p o f S ^ * % g 
sidente ele h i R e p ú b l i c a . U ni»ev0 
Pone dé manl ies lo el docm.,r. , 
dad de la R e p ú b l i c a y Ia dociunoiito la 
(luc. ^wo én 
vez en , w , , '« hi. h o n r a r á él zo, se ;i su 
c n t  
 
de los hechos, r a t i f i c á n d o s e cu la e x i m e n t e do 
l e g í t i m a defensa y e n la n tenuante de f a l t a 
de i n t e n c i ó n , a l t e r n a t i v a m e n t e . 
Desde la cadena perpetua á l a l i b e r t a d , h a y , 
pues, otros ex t remos para e legi r . 
A l reanudar l a v i s t a empiezan los i n f o r -
mes. 
H o y c o n c l u i r á el j u i c i o . 
U N A F I E S T A 
L a c u o s t S ó n ffaral* 
c i an t e unos ga lanos y b r i l l a n t í s i m o s pe-
r í o d o s . 
M í s t i c o s — d i c e — s o m o s todos. Cada escr i -
t o r l l eva dentro1 de s í u n m í s t i c o ; pe ro h a y 
m í s t i c o s pos i t ivos % nega t ivos . A h í tenemos 
ú L e o p a r d i , de qu i en d i j o el g r a n M e n é n d e z 
y Pe layp que fué u n m í s t i c o a l que solo le 
f a l t ó creer en D i o s . H a y t a m b i é n m í s t i c o s 
ro jos , como h a y m í s t i c o s a s c é t i c o s . 
Pero h a y — a ñ a d e — e n t r e l o s m í s t i c o s dos 
figuras que sobresalen, que descue l lan so-
bre los d e m á s . Estas dos figuras son las de 
San Franc i sco y l a de Santa Teresa de 
J e s ú s . 
A la Santa Doc to ra dedica d o ñ a -Blanca 
de los R í o s los ú l t i m o s b e l l í s i m o s p á r r a f o s 
de su conferencia. 
E l l a - - d i c e — i n s p i r ó á los que l a precedie-
r o n como á los que l a s i g u i e r o n ; no pode-
mos hab la r , no podemos rezar s i n evocar 
s u n o m b r e ; e l la es nues t ra , toda nues t ra 
y s ó l o nuest ra . . . 
U n a e n t u s i á s t i c a salva de aplausos aho-
g ó las ú l t i m a s pa labras de l a s e ñ o r a de los 
R í o s . 
E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de M a d r i d -
A l c a l á , que ocupaba u n s i t i a l en el es t rado, 
se l e v a n t ó , t end iendo su m a n o á l a confe-
renc ian te . D o ñ a Blanca de los R í o s t o m ó 
E l d i p u t a d o á Cortes p o r L a C a ñ i z a , ha 
dado u " a conferencia e n l a Sociedad de A g r i -
cu l to r e s de Salcedo, acerca de l a c u e s t i ó n 
f o r a l . 
l í s t u d i ó el foro desde sus o r í g e n e s , a f i rman-
do que no es e l censo e n f i t é n t i e o , y demos-
t r a n d o que no t iene c a r á c t e r de p e r p e t u i d a d , 
v i n i e n d o á ser e l c o n t r a t o de a r r endamien to . 
A l hab la r de la p r a g m á t i c a dada p o r Car-
los I H . e i i 1763. h i zo cons ta r que l o m á s i m -
por t an te de la m i s m a , es l a s u s p e n s i ó n de 
r e v e r s i ó n a l d o m i n i o d i r ec to de los te r renos 
aforados. 
A n a l i z ó las venta jas é inconven ien tes de 
los foros, y a f i r m ó que s i las ó r d e n e s r e l i g i o -
sas poseyeron grandes l a t i f u n d i o s , que los 
o b l i g a r o n á darles en fo ro , á ellas se debe el 
f l o r ec imien to a g r í c o l a , a r t í s t i c o é i n t e l ec tua l 
de G a l i c i a en é p o c a s le janas , y deduce que 
el con t ra to de foro f u é , en t i empos anter io-
res / a l t amente beneficioso para aque l p a í s . 
D i j o que si entonces el foro fué beneficio-
so y necesario, h o y es de abso lu ta necesidad 
hacer lo desaparecer. 
I n d i c ó a lgunas soluciones de r e d e n c i ó n ex-
puestas hasta ahora , y t e r m i n ó d i c i endo qtie 
es preciso que todos los d ipu tados de las 
p r o v i n c i a s donde h a y foros, cons igan , po r 
todos los medios , se consig-nen en los presu-
puestos del Es tado diez m i l l o n e s de pesetas, 
por l o menos, para este objeto, s i los Go-
biernos no acceden á t a l p r e t e n s i ó n , los elec-
tores deben e x i g i r l a r e n u n c i a de sus cargos 
á todos los d ipu t ados y senadores p o r dichas 
p r o v i n c i a s y que hagan l o m i s m o las D i p u -
taciones y A y u n t a m i e n t o s . 
A l acto a s i s t i ó u n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o , 
s iendo él conferenciante m u y a p l a u d i d o . 
l i a b a n en e l estrado los Sres. D . A l e j a n d r o 
P i d a l , D . Juan V á z q u e z de M e l l a , D . V i -
cente L a m p é r e z y otras personal idades . 
L a d i s e r t a c i ó n de d o ñ a Blanca de los R í o s 
d u r ó , a p r o x i m a d a n i e n t e , u n a hora . 
N o c i t amos nombres de personas asisten-
tes, po r no i n c u r r i r en omis iones , s i empre 
Enojosas. 
L a p r ó x i m a conferencia t e n d r á l u g a r e l 
p r ó x i m o jueves 27, y e s t a r á á cargo de l se-
aor D . P í o Zabala, qu ien s i í ^ i t u i r á a l s e ñ o r 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
A J ¿ D I € f l C J A 
L a s m i r a d a s d e R a m ó n . 
E n la S e c c i ó n tercera se j u z g a u n hec l ip 
que por las c i rcuns tanc ias de su r e a l i z a c i ó n , 
m o t i v ó d ive r sos comenta r ios á r a í z de su 
acaecim ieno. 
E r a la noche del 21 de J u l i o ú l t i m o . D e u n 
t r a n v í a de Sol á V e n t a s descendieron f rente 
á la cal le de N ú ñ e z de Balboa M a n u e l F é -
l a m a n o de l Pre lado, é i n c l i n á n d o s e , b e s ó 1 b x M a r t í n e z con M a r í a G r a n m a r e n c y don 
con respeto el pas to ra l a n i l l o . } R a m ó n M é n d e z I z q u i e r d o , e n u n i ó n de s u 
Con e l doc to r .Salvador y Bar re ra «e ha- a m i g o L u i s Costa. 
M a n u e l y R a m ó n c a m b i a r o n breves pala-
bras , y a q u é l a c o m p a ñ ó á la m u j e r has ta u n 
p o r t a l p r ó x i m o , v o l v i e n d o luego á reun i r se 
con M é n d e z . 
A m b o s avanzaron en l a obscur idad , y a l 
poco s o n ó u n d i spa ro que d e j ó s i n v i d a á 
R a m ó n . 
¿ Q u é h a b í a o c u r r i d o ? L a s versiones que 
del hecho nos dan son d i s t i n t a s . 
M a n u e l , que comparece ante e l Ju rado en 
la S e c c i ó n tercera, a t r i b u y e la c u e s t i ó n á ges-
tos , pa labras y mi r adas ind iscre tas que "cre-
y ó no ta r en R a m ó n con referencia á M a r í a , 
de q u i e n af i rma que es sobr ino . 
«Al apearnos del t r a n v í a — a ñ a d i ó — M é n d e z 
m e d i j o : « T e n g o que h a b l a r con u s t e d . » Su-
pure que era para e x p l i c a r m e la a c t i t u d que 
h a b í a observado en el t r a n v í a , y e s p e r é á que 
m i t í a entrase en el p o r t a l para"hablar con é l . 
Echamos á andar seguidos de l sereno y del 
a m i g o de R a m ó n . V o l v i m o s la e squ ina de 
N ú ñ e z de Balboa , y s i n m á s , me d i ó u n bo-
f e t ó n , l l e v á n d o s e l a m a n o al b o l s i l l o de la 
amer icana . Y o entonces s a q u é e l r e v ó l v e r pa-
ra asustarle , pero desgrac iadamente , se esca-
p ó el t i r o .» 
E l sereno con f i rma l o de l a bofetada, y da 
el detal le de que M a r t í n e z 1c e n t r e g ó u n bas-
t ó n a l Uegar á la C o m i s a r í a . Reconoce que 
R a m ó n era h o m b r e a t l é t i c o , m u y dado á los 
deportes y x l a rdcador de sus fuerzas. 
^ D . M a n u e l Ménde r . , m i l i t a r , padre de la 
v í c t i m a , describe los antecedentes d e l de l i -
to en forma d i ferente á la apuntada . 
Sost iene que las mi radas p rovoca t ivas nü 
p a r t i e r o n de su h i j o , s i no d e M a n u e l , que en 
el t r a n v í a e m p e z ó á e x h i b i r su b a s t ó n , ex-
lan iando en voz a l t a : « E n M a d r i d h a y m u -
chos i m b é c i l e s y v o y á hacer una que sea so-
n a d a » . 
A l abandonar el t r a n v í a todos e l los , Ma-
nmrwiiirrm-» » - . - « w a M 
O I A D E R E T I R O E S P I R I T U A L 
L a C o n g r e g a c i ó n de la G u a r d i a de H o n o r 
de l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , en su s e c c i ó n 
de cabal leros, establecida en la ig les ia del 
Sagrado C o r a z ó n y San F r a n c i s c o de Bor j a , 
t e n d r á e l d í a de r e t i r o e s p i r i t u a l correspon-
d ien te á este mes, e l d o m i n g o 23, d i r i g i d o por 
e l reverendo padre R u b i o , sacerdote j e s u í t a , 
e n C h a m a r t í n de la Rosa. 
L o s s e ñ o r e s sacerdotes y seglares que de-
seen as i s t i r , deben avisar antes de las cua t ro 
de la ta rde del v iernes 21, a l vicesecretario 
(San N i c o l á s , IT, s egundo) , especificando por 
escr i to nombre y s e ñ a s del e jerc i tan te . Se en-
carga m u y especial jnente cste av iso , para ev i -
t a r t r as to rnos y e i j í o r p e c i m i c n t o s . L o s s e ñ o -
res congrcga.ntes se d a i á u con este a n u n c i ó 
p o r avisados . 
A las nueve y med ia en p u n t o se celebra-
r á la santa mi sa . 
L o s t r a n v í a s salen de l H i p ó d r o m o de me-
dia en med ia hora, por la m a ñ a n a , y de diez 
en diez m i n u t o s p o r la tarde, los d í a s fes t i -
vos . 
" A y e r fué bau l j zado en la p a r r o q u i a de la 
C o n c e p c i ó n , e l h i j o dado rec ientemente á luz 
por la marquesa de Ugena , s iendo apadr ina -
d o por sus t í o s los condes de S c - p ú l v e d a . 
A l n eó f i t o se le i m p u s o el n o m b r e de Car-
los . 
V i a l t f c 
E n breve m a r c h a r á n á G a l i c i a , los condes 
de Maceda. 
— D e N i z a , se han t ras ladado á B i a r r i t z , la 
s e ñ o r a v i u d a de Sanch iz , con su m a d r e y su 
h i j a ; y de I ' a r í s á M o n t r c u x , D . Luciano-
Marchess i 
— H a n regresado á M a d r i d : de A l i c a n t e , la 
s e ñ o r i t a Remedios M a l d o n a d o , y de Pamplo -
na , los condes de G u e n d u l á i n . 
H a fal lecido en Casatejada, e l cura p á r v o c c 
D . J u l i á n Cas t ro Bajo. 
E n v i a m o s á su f a m i l i a , la e x p r e s i ó n de 
nues t ro s e n t i m i e n t o , y ped imos á nuest ros 
lectores una o r a c i ó n per el a l m a del finado. 
— A y e r d e s c a n s ó en el S e ñ o r I ) . D á m a s o 
Punce l y D u a r t e , per teneciente á d i s t i n g u i -
da f a m i l i a de esta cor te . 
H o y , a las d iez y , media de l a m a ñ a n a , 
t e n d r á l u g a r l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r á 
la Sacramenta l de San I s i d r o . 
A l a f a m i l i a del finado hacemos presen-
te nues t ro pesr.r. 
Misas. 
Todas las misas que se celebren en los 
d í a s del 22 al 28 de l ac tual en l a po r ro -
d o / - « I - d i á l o g o en verso de É u s e b i o B ^ c o 1 ?u i a dP M i l l á n ; 22 y 23 cu la de San 
Los dos sueños y el j u e g u e c ó m i c o cu u n ac to ' V 6 tf ^ n ,I-t,;,ei0' R c í ^ S 
de D . M a r i a n o P ina D o m í n g u e z Yo y mi ^ Corpus C h n s t i (Carboneras y D o m i m -
m a m ¿ 0 eos de la P a s i ó n ; 23 y 24 c u la p a r r o q u i a 
de San Pedro é ig les ia de J e s ú s ; 24 y 28 
en l a del C a r m e n ; 25 y 26 en la de los 
padres J e s u í t a s (cal le de la F l o r ) ; 27 y 28 
en l a p a r r o q u i a de San G i n é s ; 2 y 14 de 
M a r z o en l a de San S e b a s l i á n ; 3, 24 y 29 
en las Descalzas Rea les ; 6 y 8 en las pa-
r roqu ia s de San Jc\sé" y San M a r t í n é i g l e -
sia del O l i v a r ; 6 y 26 en la de C a l a t r a v a s ; 
EN EL CONSERVATORIO 
E n el Rea l Conse rva to r io de M ú s i c a y 
D e c l a m a c i ó n se c e l e b r a r á el d o m i n g o 23, á 
las tres y med ia de la ta rde , una ve lada 
á cargo de los a l u m n o s y a l u m n a s del p r i -
m e r o y segundo a ñ o de la clase de Decla-
m a c i ó n de D . J o s é R u b i o . 
E l p rog rama lo c o m p o n d r á n la escena p r i -
me ra de l acto segundo del d r a m a de d o n 
Marcos Zapata E l solitario de Yusle, la es-
cena sexta del ac to p r i m e r o de la comedia 
de Benavcn te Amor de ornar, la escena 13 
del acto segundo de la comedia de D . J o s é 
F e H u La Dolores, las escenas segunda y ú l -
t i m a del acto p r i m e r o de la comedia de Be-
navcn t e Los intereses creados, la escena p r i -
m e r a del acto p r i m e r a de la comedia de don 
Pedro C a l d e r ó n Casa con dos puertas, l a es-
cena tercera del acto segundo de la comedia 
de D . V e n t u r a ed la Vega ;•:/ hombre de mun-
para log ra r , median te reformas I>Ablic* 
p rogres ivas , las mejoras que iwcpsiti n,í 
el p i ^ i d e n e i a l ^ J / ^ la el p - i í s , a f i rma 
para poder reah/.ar la R e p ú b l i c a j ! ^ « l ü f l 
(pie t iene acomet ida , es nieuestVr t » 6 ^ ^ 
tenga con hrme/.a el o u k u inteviorM "i'"¡-
b i i o del presupuesto y la inU- r r i ( | ' , ^ l 1 ' * 
der financiero del p a í s , á I , 1^ Q " 
t i respeto m m v i s . i l (pi0 Sc lia ^ . ^ S 
F ranc i a y robustecer los beuefieicte J í^dp 
1 \ t e n o r . 
n i n g ú n pueblo ..ei eticaziuento m c i H 
110 se h d le en todo monientn "nm^,. ^ 
A h o r a b ien agrega el t n c n s a j I L ; 
pac 
d ispues to para la g u e r r a ; as í es qüe* v v 
c ía se expus ie ra por v \ ú ^ suya A r e t o b a ' 
mi l l ac ionos ya d e j a r í a de ser Francia ^ 
Resu l ta , pues, que ante el c o u t W 1 
a r ro l l o del podei m i l i t a r de las demás ^S' 
AGRICOLAS 
POR TKUÍORAIO 
BARCIU.ONA 20. 18,10. 
E l r everendo padre L u i s C o m i s ha dado 
h o y una no tab le conferencia en la Sociedad 
F o m e n t o C u l t u r a l , t r a t ando de los «boy-
s e o u t s » . 
D i j o que la refer ida i n s t i t u c i ó n t iene t en -
(I, lu í a s l ac iona l i s t a s , y a b o g ó p o i q u e se ins-
t i t u v e r a n en K s p a ñ a los u b o y - s e o u t s » , emi -
nen temente c a t ó l i c o s , s e g ú n las doc t r inas 
de! e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de es ta d i ó -
cesis... , j •1 
E l conb renc iau te • fué a p l a n d u l i s i m o a l 
f ina l por [a numerosa concur renc ia que asis-
t i ó al acto. 
A l a s á r e a l . 
! H á ingresado en ta c á r c e l el d i r ec to r del 
semanar io j a i m i s t a La Trinchera, Sr. B o u 
A m a t , para c u m p l i r Ifl condena que le i m p u -
BO ¿1 ' l i i b u i i a l , po r u n a r t í c u l o , q u e se consi-
d e r ó i n j u r i o s o para el Rey . 
EB a s u n t e d o l a s n c f t a H a s . 
E n el Ateneo b a r c e l o n é s , , se ha ver i f icado 
hoy una r e u n i ó n de ent idades c u l t u r a l e s y 
e c o n ó m i c a s para t r a t a r del asunto de las no-
t a r í a s . ' 
A s i s t i e r o n t a m b i é n los d ipu t ados y sena-
dores que residen en Ua r .v lona . i l 
A c o r d ó s e n o m b r a r una Jun ta e j ecu t iva en-
cargada de o r g a n i z a r m í t i n e s en C a t a l u ñ a , 
para p e d i r que las oposiciones á n o t a r í a s se 
hagan en las audienc ias á que pertenezcan 
las vacantes. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , se c e l e b r a r á en esta 
cap i t a l u n g r a n m i t i n , el p r i m e r o de la serie 
acordada en la r e u n i ó n de h o y . 
K l s a n t u a r i o d a N u r i a . 
Para c o n t r i b u i r á la c a m p a ñ a que PC rea l i -
za en defensa del s an tua r io de N u r i a , (pie la 
empresa canadiense quiere c o n v e r t i r en pan-
t ano , el pres idente de la Sociedad excur s io -
nLsfa, ha o rgan izado una r o m e r í a á la que 
a s i s t i r á n muchos m i l e s de personas. 
R i u s a o « f r i o a n i s i * . 
E l s á b a d o p r ó x i m o , se c e l e b r a r á l a i n a u -
g u i a c i ó n d e l Museo de p roduc tos africanos 
en e l C e n t r o Comerc ia l H i spanoa f r i cano . 
E l doc tor Maes t re d a r á una conferencia 
acerca de la zona de in f luenc ia e s p a ñ o l a en 
Mar ruecos . 
P r o o s a s e u r i s s s . 
Se i n s t r u y e n d i l i g e n c i a s sumar ia les con-
t r a u n soldado del r e g i m i e n t o de dragones 
de San t iago , el cual se dedicaba á cor ta r á 
los caballos las c o l : * para vender las . 
L a o p e r a c i ó n la realizaba á las a l tas horas 
de la m a d r u g a d a , y cuando fué so rp rend ido 
h a b í a y a dejado s in cola á muchos cabal los . 
C n t r s g a d a u n n u s v o o u s r t o l . 
L a Jun ta de Obras de l pue r to ha hecho 
hoy la ent rega del nuevo cua r t e l de Cara-
b ineros a l a d m i n i s t r a d o r de l a A d u a n a . 
A l acto as i s t i e ron e l d i r ec to r f a c u l t a t i v o 
de las Obras d e l pue r to , el a d m i n i s t r a d o r 
de l a A d u a n a y o t ras personal idades. 
U n a h u s l g a . 
Se han declarado en hue lga 200 obreros 
es tampadores de la f áb r i ca de Casas y Jo- M ^ , 
ver , porque el pa t rono se n e g ó á a d m i t i r su ^<l' V'. ^ s i g n a c o n de M . Delcaf 
á dos obreros, i n j u s t a m e n t e despedidos, se- Para l a I imbaJad^ francesa cu Sau Pete 
g ú n los hue lgu i s t a s . 
U n a C Q K f s r s n s l a . 
E l A teneo E n c i c l o p é d i c o ha i n v i t a d o á 
D . Jac in to Benavcn te para que d é una con-
ferencia cu e l t ea t ro P r i n c i p a L 
K s r i d o s flravoa. 
E n las obras que se real izan en el s i t i o 
denominado Casa O u i t e i a s , entre los e s í a -
c iones de Tar rasa y V i l adocaba l l s , e x p l o t ó 
h o y u n barreno, h i r i e n d o g r a v é m e n t e á dos 
obreros, que h a n ingresado en el H o s p i t a l . 
L a s s e f u f a . 
como celosas colaboran silenciosamente (S 
la d i p l o m a d 1. u'-
Ks i n d u d a b l e , en efecto qno nuestras'i 
labras de paz y humanidad serán tanto iS¿, 
oída- , y aU ndulas cuanto que luejor annedS 
y mas dcc idmos estemos: 
T e r m i n a el documento tccordauóo los á 
fuerzos realizados por Francia' con EIUODÍ 
t o l a para < ^ n j i t i a i una tremenda crisie v 
a f i rmando (pie. segura de la fidelidad (le « t f 
al iadas y amigas , p r o s e g u i r á la Roptíblica 
COTÍ persevoraneia, en esta polítiea, á la cual 
(1 Sr. r o m e a r é d e d i c a r á Sus constantesfcs-
velos, con e n e r g í a y s in desíallccinnenío al 
L a le.-tura del mciLsajc presidencial ha sl. 
de acogida en imhas C á m a r a s con cahnwv 
simes api uiscvs, m u y especialmente por \ i 
parte referente á la po l í t i ca exterior y la ne-
cesidad de que Francia se mantenga ítiertí 
M . l ' o i n c a r é ha recibido esta tarde al Cue¿ 
po d i p l o m á t i c o . 
Contes tando á las felicitaciones del decan. 
de los embajadores, que l , r ei de Inglaté-
i r a , M . P o i n c a r é e x p r e s ó su agradecimienfe 
por el val ioso concurso que en drawstaúocias-
á veces d i f í c i l e s , ha prestado el Cuerpo dj-
p l o m á t i c o , ayudando en la obra de paz, 
acuerdo con toda Europa . 
Kn el Consejo celebrado esta mañana en!y 
E l í s e o , el m i n i s t r o de Negocios Extraiijc-fcis 
a n u n c i ó que e l (Gobierno ruso había deciffii 
de nueve , nueve y med ia y doce el d í a 26 
en la p a r r o q u i a de San M a r t í n ( a l t a r de 
P o r t a c e l i ) , a s í como las que se celebren en 
diferentes d í a s en el S a n t í s i m o C r i s t o de 
E l Pardo , p a r r o q u i a de M e n g a r a y ( A l a v a ) , 
y las C r e g o r i a n a s ; á las once en las par ro-
qu ias de San M i l l á n y de M o r a t a de T a j u -
ñ a , é ig les ias de San I g n a c i o , á p a r t i r del 
18 de los co r r i en tes , y en las de San I g n a -
c io y D o m i n i c o s de la P a s i ó n , á p a r t i r del 
22 de Febrero y 1 de M a r z o , r e spec t ivamen-
t o ^ e r á n apl icadas en su f rag io del a lma del 
l i m o . Sr . D . L u i s M a r í a Jarava y M u ñ o z , 
cabal lero profeso de la O r d e n m i l i t a r de 
Ca la t r ava y macs t r an t e de Granada . 
UN PROBLEMA DE V I N I C U L T U R A 
L a Unión do Vinicultoros do Cataluñft pretendo, 
obtener do los Poderes públicos, como uno do los' I6 y 18 en l a de San L u i s ( Z o r r i l l a ) , y las 
medios más convenientes para pom>giiir el fraudo, ' 
una ordon quo obligue al vinicultor á declarar la 
cantidad do fruto cosechado do BUS copas y la can-
tidad de vino obtenida después do piscar aquéllos, exi-
giéndose además que los vinos, al salir do las bodegas 
del productor, vayan aeompafíados do una «guía» ó 
«vendí», donde eo cspodfiquo la cantidad, gr iduación 
y clase, ya sean destinados, desdo luego, al consumo 
ó vayan á poder do los negociantes. 
A posar do ser éste, un deseo do la mayoría de loe 
miembros do la Unión no deja do haber asociados 
quo opinan en contra, temiendo, con razón, la intro-
misión de elementos liscnlizndores. 
Este asunto, por su veidadera importancia, debía 
ocupar la atención do otras regiones productoras do 
vinos, quo en esta ocasión, el propio interés obliga, 
nadie mejor que ellas podría ilustrar á loa mismos 
Poderes públicos, manifestándoles si la medida quo 
eo pretendo por los vinicultores catalanes es favora-
ble para todas las oirás provincias españolas ó si, por 
el contrario, perjudicaría su ••ulopción en aquellas 
regiones cuyos caldos no reúnen las mismas condi-
ciones quo los do Cataluña. 
Cuestión ce ésta que, de no tratarse con mucho 
cuidado, no tomándola á «beneficio de inventario», 
eino con verdadero interés, puede dar lugar 4 que 
el Gobierno dicte las medidas quo se lo pidan, sin 
que después valgan para nada, las lamentaciones do 
los perj ud icados. 
Si la pasividad do nuestros vitictíltow» no hubiese 
sido tan grande, ¿pesaría hoy sobre ellos <isa fiscali-
zación, poco agradable, de los inspectores de la renta 
de alcohol? 
Conviene no olvidnise de los daños recibidos, y es-
carmentando por ellos, evitar lo que perjudica ó pedir 
lo que sea provechoso; todo, menos permanecer ca-
llados. 
!S1 
«JoU.—DnríKioa «ucnta en Mt» sección dt toVoa 
!•• anuncio» que no* tnvf«n lo» Sindicnto» «itóli, 
í « Esparta «nUr». refer#nt«j k ofortun do me pro¿u«-
toa é (Umfcnáas ¿« néneroe y maquinaria. 
• • • -«BBBBBBnnani 
FBÍ'IMK d « S„ 
R e a l decreto d i spon iendo se adquieran por 
concurso, seis botes a u t o m ó v i l e s . 
— I d e m i d . concediendo l a g r a n cruz 
d e l M é r i t o N a v a l , b lanca , al m i n i s t r o de M a -
r i n a de l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , c o n t r a a l m i -
r a n t e , D . Juan Pablo S á e n z V a l i e n t e . 
—Proiponiendo para e l m a n d o de la C o m i -
v o n ú e M a n n a en E u r o p a al c a p i t á n de na-
v i o D . Rafael Bausa. 
— I d e m para jefe de l Es tado M a v o r de l 
Apos tade ro de C á d i z al c a p i t á n de n a v i o clon 
J o s é G o n z á l e z Q u i n t e r o . 
—Real decreto dejando e n suspenso el re-
M a d n a r g 0 v , ^en tc (lel M i n i s t e r i o de 
— I d e m i d . concediendo la g r a n c r u / rlol M ¿ 
r i t o N a v a l , b lanca , l i b r e de gas?<¿ "á g? 
q u m G ó m e z de Barreda y Salvador , c a p S 
de n a v i o r e t i r ado . ' ^"t^1,111 
E l s e ñ o r ni iui .s t ro ha firmado el i n d u l t o d d 
m a r i n e r o Pablo F e r n á n d e z . ^ " u o u e i 
i^fe^J?-. ^ % m o R i t t v o a g e n la 
cruz de primera clase del M é r i t o N a v a l h - i 
ea, sin pensión, y disponiendo se r e c o m W ¿ 
sus obras Españoles en Marmccos^T?on v 
España y hrancia en Marruecos á SíISÁ 3 
de ign, traducidas del francS' J r T l T ^ 
quisición voluntaría. ' Eara la ^ 
- D i s p o n i e n d o se adqu ie ran 500 e jemplares 
J u n t o m a g n a tfs « « ñ e r a s . 
E n el d o m i c i l i o de l a s e ñ o r a pres identa 
d o ñ a Isabel B c l í o de L a m a r c a , se h a n r e u n i -
' do numerosas damas de l a ar is tocracia ma-
d r i l e ñ a , para t r a t a r de la o r g a n i z a c i ó n de 
Obra t an i m p o r t a n t e en la d i ó c e s i s de M a -
d r i d . 
E l s a l ó n estaba p r i m o r o s a m e n t e adornado • 
la i m n g e n del Sagrado C o r a z ó n n r e s i d í a ei 
solemne acto. 
D . Feder ico S a n t a m a r í a , en u n breve d i s -
curso , expuso los fines n o b i l í s i m o s de l a 
Obra , su a l t a i m p o r t a n c i a , su necesidad ur-
gente y e l fu .nc ionamicnto de la m i s m a . 
D i j o que l a Obra es e l m e d i o de l l e v a r á los 
a l tares á o t ros curas de A i s , á ot ros Roque-
ros, a p ó s t o l e s de barr iadas enteras , y á otros 
Arc ipres tes de H u c l v a , obradores de santas 
revoluciones en t o m o de todos los Sagrar ios . 
D i j o que el « F o m e n t o de V o c a c i o n e s » es la 
Obra de las Obras , porque fo rmando sanfbs 
sacerdotes, los pobres t e n d r á n padres, los en-
fermos a y u d a y consuelo , l a Prensa a d m i r a -
bles p repagandis tas y escr i tores , las a lmas 
confesores sanios , los obreros a p ó s t o l e s so-
ciales. 
E n ^ l g J n n t a r e i n ó el m a v o r en tu i a smo por 
a Obra , y grandes deseos de que p r o n t o 
las sonoras de p r o v i n c i a s ta funden e n tenia 
E s p a ñ a . 
C o n a i B t u o S é n d e í a J u n t a . 
E n seguida se p r o c e d i ó á c o m p l e t a r l a Jun-
ta diocesana, quedando c o n s t i t u i d a e n esta 
f o r m a : 
Pres identa : S t ü o r a d o ñ a Isabel B e l í o de 
L a m a i c a . 
V i c c p r e s i d e n t a s : S e ñ o r a s d o ñ a C a r m e n Ba-
rrenechea de D a t o , d o ñ a Joaqu ina N o e l i de 
Carbone l l , d o ñ a F ranc i sca T u ñ ó n , v i u d a de 
C o s t i ; condesa de l Rob ledo de C a r d e ñ a . 
^Secretaria: D o ñ a E l o í s a Cas t ro de Sangro-
n i z o . 
Vicesecre tar ia : S e ñ o r i t a A s u n c i ó n P i d a l . 
Tesorera : S e ñ o r a d o ñ a V i r g i n i a Correcher 
de M a r t í n e z Solazo. 
V ice te so re ra : D o ñ a Mercedes Carbone l l de 
X . de A l b e n d i n . 
Vocales : D o ñ a A n a Arenas , v i u d a de A l v a -
r e z ; s e ñ o r a de De lgado Ci sne ros ; d o ñ a A n -
gela M a r t í n e z , v i u d a de Gonzalo . 
S u a e r l p o i a n e a y d a n a t i v a * . 
O t r o d í a pub l i ca r emos las n u m c r o s í i s sus-
C o m u n i c a n de Va l se ra que, á causa de 
la pe r t inaz s e q u í a , se han secado las fuen-
tes que a b a s t e c í a n a l pueblo . 
Dos vecinos se v e n obl igados á beber ag^ia 
de pozos, que no es potable . 
Con este m o t i v o re ina g r a n i n q u i e t u d on 
aquel vec inda r io , pues teme a d q u i r i r enfer-
medades con d i c h a agua. 
L a a n h e r a ! 0 8 d a T a r r s y o n a . 
E l m a r q u é s de M a r i a n a o , jefe de los l i -
berales de T a r r a g o n a , ha convocado á sus 
p a r t i d a r i o s á una Asamblea para e leg i r pre-
s idente , c u y o n o m b r a m i e n t o se cree que re-
c a e r á á favor d e l conde de Romanones . 
U n a n a r q u l a t a . 
H o y fué de ten ido u n ana rqu i s t a , l l egado 
rec ien temente á Barce lona , y sobre el cua l 
h a b í a dado ó r d e n e s concretas el M i n i s t e r i o 
de la G o b e r n a c i ó n . 
U n l e a a « | u e f e . 
E n el banquete celebrado b o y p o r los jefes 
y oficiales de l l í j é r c i t o , se a c o r d ó env ia r te-
legramas de sa ludo á los generales M a r i n a , 
P r i m o de R i v e r a y A r r á i / . de Condcrcna . 
A é s t e le recomendaron que fe l ic i tase ; 1 
genera l A l f a u po r la o c u p a c i ó n de T e t u á n . 
P a r q u e a y j e r r f i n e a . 
I« i en t i dad t i t u l a d a « C i u d a d J a r d í n » , ha 
ped ido al A y u n t a m i e n t o que en el presupues-
to e x t r a o r d i n a r i o que se r e d a c t a r á en breve, 
se i n c l u y a n p a r t i d a s para a d q u i r i r grandes 
solares dest inados á parques y j a r d i n e s que 
s i r v a n de ado rno y desahogo á la p o b l a c i ó n . 
A d e m á s , so l i c i t a l a a d q u i s i c i ó n de terre-
nos para c o n v e r t i r l o s en campo de j uego 
para los n i ñ o s . 
L a idea es m u y s i m p á t i c a y cuen ta con 
la genera l a p r o b a c i ó n del v e c i n d a r i o de Bar-
celona. 
O a j a d a p e n s i o n a s . 
E l p r ó x i m o d o m i n g o se c e l e b r a r á l a i n a u -
g u r a c i ó n de la Caja de pensiones para la 
vejez, i n s t i t u i d a po r la C o m p a ñ í a de T r a n -
v í a s . 
E l acto se c e l e b r a r á en el s a l ó n de sesio-
nes de l pa lac io de l a D i p u t a c i ó n y l o pre-
s i d i r á n los Sres. D a t o y F e r r c r y V i d a l como 
presidentes , r e spec t ivamente , del I n s t i t u t o 
N a c i o n a l de P r e v i s i ó n y de la Caja d e pen-
siones. 
K l m a l t i a m p e * 
C o n t i n ú a e l m a l t i e m p o . 
L o s barcos s i g u e n con las amar ras refor-
zadas. 
L o s barcos costeros que t e n í a n que sa l i r 
esta t a rde n o l o h a n hetüot* \3or t emor á 
u n nau f r ag io . 
M . D e l c a s s é conserva su ar la de dijñifadb, 
en v i s t a de lo cua l , y cou .n :cglo á la Coijs-
t i t u c i ó n , t e n d r á que d e s e m p e ñ a r su carjro djí 
embajador , en c o m i s i ó n , po r u n plazo rciio-
vablc de seis meses. 
L a « u e s t i ó n m i l i t a r . R e g i m i e n t o oorv 
d e c o r a d a . E l Z n r y P o i n e a r é . A r r a -
S l a n d o e l EMase . 
PARÍS 20. 
F.l Echo de París anuncia que en-breve Sd 
c e l e b r a r á una r e u n i ó n del Consejo Superior, 
de C.uerra, en el que el min is t ro del ratíKJ 
d a r á i n f o r m e acerca de la cuest ión militar* 
De las op in iones emi t idas resulta que:la IB(|H 
c i ó n en que el C o b i e n i o propone á las Cá-
maras se eleve á tres a ñ o s la duración, tlcí 
se rv ic io m i l i t a r a r l i v o , s e r á aprobada .JW 
g r a n n u . v u . í a d^ votos. 
Los genéra le . - , Dnchcsne y Trena;;" ^ 
mues t ran conlormes con el servicio nnlira? 
de tres a ñ o s . 
— A propues ta de los minis t ros de la Otffij 
n a v de las Colonias , se ha concedido l a « P J 
de la L e g i ó n de Honor , al primer regim* 
to de t i r a d o i e s sencgaleses, represent íSí t 
c o n j u n t o de las t ropas negras. 
- E l Zar de Rusia ha concedido a M- 1 ( 
c a r é , la O r d e n de San A n d r é s , como *mm 
prueba de sus sent imientos amistosos liacw 
F ranc i a y de su personal afecto hacia el « 
t u a l P r e s i d e n t e » . . ^ . - .lrf 
La C á m a r , . .le d iputados ha votado UH 
c r é d i t o de 220.000 fraflicos para arreglar o 
Palacio del F l í s e o . 
C o m e n t a r i o a I n t e r n a o J e n a l e r 
PARIS 20. 
E l c o r r e s p o n d í de l Echo de ^ ^ ^ 
l í n , pub l i ca un a r t í c u l o > 1 1 ( 1 0 / 
t u a c i ó n m i l i t a r de l-rancia, c 0 m P a i ^ o : r t ¿ 
la de A l e m " ; - ' vc1,la-,0Sl 
para a q u é 
af ianza . 
 a n i a , v croen sería muy 
>ar  a q u é l l a concertar coa España * w 
Contestando á una calufflnfa 
L a J u v e n t u d j a i m i s t a de r . i jón ^ . j ^ f e 
do y r e p a r t i d o profusamente -^««cf' 
que se protes ta de las frases < 0^Lií«. 
t idas cu /•;/ Comercio por A,ímlor.tuloSc-
( A d e f l o r ) . con t ra el d i g n í s i m o y reveré» 
ñ o r Ob i spo de Ov iedo . . í 
L o s j ó v e n e s j a i i n i s t a s gi jonest- n ' .̂ .,¿1 
todos los c a t ó l i c o s á vo lver por la <lcs 
au to r idad del Pre lado ovetense. 
DE INSTRUCCION 
U n i v e r s í z S a r i e B » 
Se n o m b r a á D . M a n u e l L ó p e z 
tb 
E l no tab le doctor en M e d i c i n a , nues t ro 
q u e r i d í s i m o a m i g o D . M a r i a n o P. F lo re s Es-
t r o d a , ha ob ten ido , en recientes oposiciones, 
la p laza de profesor de C l í n i c a m é d i c a de la 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
E l j o v e n c a t e d r á t i c o es uno de lc«s m á s no 
tables especial is tas de enfermedades n e r v i o -
sas y de las v í a s resp i ra tor ias , y su t r i u n f o 
en las oposic iones , ha s ido un caso de ver-
dadera j u s t i c i a . 
A sus excepcionales m é r i t o s de escr i tor p ro -
cr ipc iones y d o n a t i v o s rec ib idos , p a r a t a í i f e s iona l , une e l Sr . F l o r e s l í s t r a d a , e l do ha-
i m p o r t a n t e Obra . 
Pueden r e m i t i r s e é s t o s á l a U n i ó n A p o s t ó -
l i c a , V e r g a r a , 12, ba jo , ó á l a s e ñ o r a pres i -
denta , B e l é n 19. 
ber ob t en ido e l n ú m e r o u n o en las oposicio-
nes á S a n i d a d de la A r m a d a , y la phv/.i ¿U 
medico de n i n n e r o d e l H o s p i t a l P r o v i n c i a l , 
en r e ñ i d í s i m o s e jerc ic ios de competencia . 
n i a l í t »^ 
guez, c a t e d r á t i c o de Ovometr ia • . , A^O 
F a c u l t a d de Ciencias , de l a U n n ^ ^ j i r 
.Sevilla, en v i r t u d de sentencia ciej 
n a l S u p r e m o . o i ix i l ' ^ 
I d J í u á D . C a l i x t o P. Sancho, au ^ 
i n t e r i n o de d i c h a Facu l t ad , de la "e (]olí 
- I d e m á D . S e b a s t i á n l^case.is ^ 
C a m i l o Ca l le ja , delegados oficiales " . ^ 
b i e n i o en el X V I I Congreso " « ^ o , , ^ 
de M e d i c i n a , que t e n d r á l uga r en -
del 6 a l 12 d e l p r ó x i m o Agos to . 
¿ E a j u a l o ? (1c h 
C o m o el s e ñ o r d i r ec to r ^ n,:! ,i)r(. pro' 
mera e n s e ñ a n z a , dicesc (pie es hom ^ 0 
p i c i o á enmenda r errores , n o s o t m s ^ 
do cu cuenta que m a ñ a n a ó l l l lSa"° L j t j i ' i ' ' * 
encargado de la D i r e c c i ó n , nos PCI ¿c 
l l a m a r su a t e n c i ó n sobre e l ) , e c " ° 
en el . concu r so de t ras lade a ^ p e c t ^ 
se h a y a t e n i d o presente , V()V .iv" -^¡c^ J5. 
dos, para la p r o v i s i ó n de vn'e . á | 
Graduadas y Regencias, á los. af |! ' regl¿f 
rectores , s iendo a s í que el ' , .efei«l$ 
m e n t ó concede á é s t o s derecho V 
& ocupar esos plazas. . qC díU*. 
De s e g u i r t a n e r r ó n e o Cl^er^'c6 y ^ 
e l caso de que los nuevos dn-?0," ' ue «8 
gentes no r e u n i r á n las c o n d i c i o n e » « j ^ ^ 
e x i g i e r o n con t a n t o r i g o r ¿i los nL 
rectores de escuelas graduadas. 
¿ E s esto j u s t o ? - s e p r e g m i i a n 
resados. 
fe? 
E1L_ O E L B A T E 
s 
Viernes 21 de Febrero de 1913. 
D E S P U E S 
D B L A 
P0U TEI/ÉGRAPO 
CICUTA 20. 20,35-
tocias l legadas de T e t u á n 
U S ¿ l ^ S A.líau ha r ec ib ido en-
• Í auc el Re,^. bics, las v i s i t as de d is-
^ ^ i ^ S d e ^ de las eoloinas es-
^e í « P*^— T a m b i é n le s a l u d a r o n Jas 
tiníí; f ; f ^ y l o s moros notables 
panoli -, tetuames. •> 
A. 
¡ d e t i t e s , e n t . • pranciscanos. L-^UU" ^ 
S ^ t í a r o n cord iahnente a l , gene-
• T e * fc el é x i t o de la o p e r a c i ó n , l - . l 
establecido^ 
. e v ^ s i K . ^ ^ ^ ^ " a e m l i e r o n á s 
. ¡ ^ s á que me refiero que 
^ S conm en el c a m p o es 
tinto eo j * . . ^ . u i l i d a d que re ina . 
& n t a !¿ tranci DE TANGER 
picea 
E« l a L e g a ^ 
1 ^ i f i c i o ftUe ocupa la L e g a c i ó n de 
I " " el d l í - celebrado l ina en t rev i s t a , a 
S l £ n n nuestro representante, se-
L 0 8 LIBERALES 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n ha m a n i -
festado que la eaud ida tu ra o f ic ia l de d i p u -
tados por .Madrid no e s t á a ú n acordada, y 
que , s i g u i e n d o la p r á e t i e a establecida, se 
d e j a r á la d e s i g n a c i ó n a l C o m i t é p r o v i n c i a l , 
aunque p o d r í a a n t i c i p a r que s e r á n ree leg i -
dos c u a t r o de los d ipu tados l ibera les que 
ahora cesan. 
EL SEÑOn NAVARRO REVERTIR 
A y e r a s i s t i ó á su despacho, res tablecido 
de su e i i tVnnedad—lo que eeleluauicg,—el 
s e ñ o r subsecretar io de G o l x r n a c i ó n . 
L S S RE8ANTE8 DEL SEGURA 
Se encuen t ra en Iv íadr id una C o m i s i ó n de 
regantes del Segura , que aye r c e l e b r ó u n a 
r e u n i ó n en el Congreso con los d ipu t ados 
y senadores por M u r c i a , para c o u w n i r las 
gest ione^ que se deben reali'/-ar, á fin de 
l o g r a r los fines que han m o t i v a d o su v i a j e . 
INDULTO 
Se ha firmado el i n d u l t o del m a r i n e r o q u e 
en K l F e r r o l c o m e t i ó una fa l ta de d i s c i p l i -
na , desobedeciendo á u n o f i c i a l . 
PASANDO E L RATS 
Se ha p u b l i c a d o l o s i gu i en t e : 
«Se convoca á los af i l iadas d e l p a r t i d o 
n a c i o n a l l abor i s ta y á todos los que s impa-
t i c e n con las ifleas n u m á r c i u i c o s w i a l i s t a s , á 
la r e u n i ó n que se c e l e b r a r á en el C í r c u l o 
M a t r i t e n s e , Jacome'ttezq, n ú m . 62, m a ñ a n a 
v ie rnes , ú las diez de la noche, para dar 
D I A 
POIt TJÍI.HGUAPO 
V a p o r a v e r i a d o . 
CKTTF, 20. 20,15. 
E l vapor Ciúlcra, que l t e | $ esta m a ñ a n a 
procedente de Bareelona, fué sorprend ido en 
la t r a v e s í a por u n fur ioso t e m p o r a l . 
R e s u l t ó con a v e r í a s de i m p o r t a n c i a . 
S e r á restaurado en este p u e i l o . 
¿ U n e s p i t a ? 
LONDRES 20. 
l i a s ido de ten ido u n sujeto a l e m á n , l l a -
mado C u i l l e r m o C la r i e , aciusado de ejercer de 
e s p í a en l ' o r s l h i n o u t . 
[ S S ' u S S cuesfone,, 4. a c tuahdad 
política. . enterado, « s e g u r a 
duc E l « ^ ' ' . t ic j ; l y nobleza h l í o g i an-
XfSSt d S S f í L a m c h . e l c o » . 
lg fSS&. « f í a. el "-arquea de 
^ ' 61 DE C E U T A 
f j o t a s M« u i s a v i s i t a . 
CHUTA 20. 
Fu mu. visita del general A l f a u al b a j á , le 
í i í f a t í é era costumbre en E s ^ n a y d e m á s 
%S¿S c vi!i/.adas conceder i n d u l t o á sus 
S con motivo de las fiestas de Pascua 
S cni motivo de cualquier o t ro acontec imien-
ío Fl huiá,. no bien hubo o í d o esto, o r d e n ó 
%M p a U . t n a u ante él cuantos ^ h a l l a b a n 
¡ £ 0 . . , y una vez que los t u v o de lante los 
líerdonó sus 1 altas. 
U aleona de los presos fué g rande , y la 
inauiféstaion con sus entusiatas v i v a s a Es-
paña y al general A l f a u , al c i tol a s i m i s m o 
óosaron las manas. 
. Los oficiales é i nd iv iduos de t r o p a se ba-
ilan francos de servicio. 
• En la entrada de T e t u á n es donde e f e c t ú a n 
gns compras, v es frecuente ver los soldados 
cantando y acompañ'ámbv-'c con g u i t a r r a s . 
•Desde ayer está l lov iendo . —— 
Reina t ranquil idad. . 
En é í Est íécl io se ha i-|Ucmaclo t o t a l m e n t e 
l i l i vapor do gran tonelaje. 
Se ignora su n o m b r é . 
C r t i o n da l a p l a z a . 
CHUTA 20. 20,10. 
E n la orden general de la pla/.a d e l d í a 
de boy, e\ j íobernador mi l i t a r i n t e r i n o , . g e -
1vcr.1l Ar ra iz ' i l e Conderena,, ha p u b l i c a d o l o 
siguiente: 
«El exee 'e i i t í s imo señor comandante ge-
neral, en telegrama de las cua t ro de la tar- ' 
de, ine conínnica haberse realizado la ope-
ración de T e t u á n con el orden y p r e c i s i ó n 
que estaban previstos, e n c a r g á n d o m e haga, 
saber á las fuerzas que ban quedado en la p í a 
za el sent imiento que ba tenido de no poder 
emplearlas por ser precisas para otras a tem io-
aes, y la s a t i s f acc ión que le ha proporcionado 
observar personalmente que en la referida 
operación toda»* las tropas ban r i va l i zado 
«B su buen compor tamiento , demost rando 
su sólida i n s t r u c c i ó n y buen e s p í r i t u . 
Con la mayor complacencia l o hace p ú -
blico, para sa t i s facc ión de todos, el gene-
ral segundo jefe, Domingo Arráh de Con-
bn Ceuta a c r e c i é n t a s e por momen tos e l 
Clttusiasmo y la a l e g r í a q u e . l a no t i c ia de 
fa Ocupación de T e t u á n p rodu jo . 
i h] ^ R ^ . ' j o p ú b l i c o se desborda, y el faus-
H o f 0 C(Tnient0 se f « t c j a r á con i l u m i n a -
cioaes y otras diversiones. 
W o w í m i a n t a da f u a r s a a . 
• o . CEUTA 20. 21. 
t e S ? 8 d ? S P a f ? Í a S ?c l r e S Í r a i e n t o de I n f a n -
A e I f t ,CInafl"ra. g u a r n e c í a n la 
^ a í ^ ^ f C11'aS' í a n l lc&ad0 á ^ t a c i u -
La co, n v ^ , 6 1 1 ^ 1 c"a r t c l (1e O ' D o n u e l l . 
T , DE ESTAOO 
S a m a t ^ 0 ^ ^ ^ o n n ^ n -
la/ocupaci2 n ' C , f e h c ' t : i ^ Gob ie rno 
a plaza de íéTná,? ' "Ûa8 fuerzíis. ̂  
haber m h llevada á c « h el de 
^ absoluto def e t t ^ d í g t r 1 ^ 0 
íi! ^ S ' , C u e r d o . 
aue tfJ notic j ' vsla,do Ia e o n t r á r i e d a d 
l ^ m ñ u d e z S í h ' S r S UCUl0' t a n t o :«1 coronel ^"yestre, como á él 
que 
e l ó r g a n o de l p a r t i d o , y de los m í t i n e s p ro-
yectados , el p r i m e r o de los cuales t e n d r á 
l u g a r e n To r r e l avega (San tander ) á fin de 
m e s . » , 
EL EMP?ÍÉ«TIT« 
A y e r fueron suscri tas a l e m p r é s t i t o abier-
t o , 772.000 pesetas. 
Uc SBfiERNASION 
E l Sr . A l b a r e c i b i ó esta m a d r u g a d a á los 
pe r iod i s tas , á quienes m a n i f e s t ó que nada te-
n í a que c o m u n i c a r , e x c e p c i ó n de a lgunos te-
legramas que h a b í a rec ib ido de los goberua-
dores, y que son los s igu ien tes : 
E l de L é r i d a , que comunica (pie se ha i n -
cendiado u n campamen to de la C o m p a ñ í a Ca-
nadiense, pereciendo cu el i ncend io dos obre-
ros . 
Y el de Salamanca, que da cuenta de ha-
ber descarr i lado en E l Cr i i i jue lo , u n t r e n co-
r r e o , resu l tando her ido el guardafrenos . 
EL CSRREI DE GALICIA 
A n o c h e se r e c i b i ó u n te legrama en e l M i -
n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , dando cuenta do 
baber descarr i lado ent re E l Escor ia l y Ter re -
ros, el correo de Ga l i c i a n ú m . 12. 
Por f o r t u n a , no ba hab ido n i n g u n a desgra-
c ia que l amen ta r . 
E s I n m a r e a d a S I -
D R A C K A f t P A e N E 
q u a m i s s e v e n -
d e e n C n p a ñ s y e n e l e x t r a n j e r a . 
E L B B I T E P J 
Firm» de Suerra. 
Concediendo l a c ruz de p r i m e r a de M a r í a 
C r i s t i n a a l c a p i t á n de Estado M a y o r don 
Car los Cas t ro G i r o n a por servicios presta-
dos en Ceuta . 
— I d e m cruces del M é r i t o M i l i t a r á var ios 
jefes y oficiales de Ja Comandanc ia de Ceu-
ta , t a m b i é n po r servicios prestados. 
— I d e m i g u a l recompensa, y por el m i s m o 
m o t i v o , á jefes y oficiales de diferentes 
I Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n de Ceuta . 
¡ — I d e m í d e m á jefes y oficiales de los re-
I g i i n i e n t o s de Ceuta y del Serra l lo y Coman-
' danc ia y r e g i m i e n t o m i x t o de A r t i l l e r í a . 
£ e n v o e a t o r i a . 
Por Real orden de 12 de l a c t u a l se anun-
1 c ia concurso para proveer c inco plazas 
¡ m ú s i c o s mayores del l í j é r c i t o , dando p r i n -
c i p i o los ejercicios el d í a 10 de A b r i l p r ó -
x i m o . 
Eos interesados p o d r á n presentar los do-
cumen tos que en dieba Real orden se m e n -
c i o n a n en el Negociado del personal de m ú -
sicos mayores ( M i n i s t e r i o de la C.uerra) . 
E l Consejo de m i n i s t r o s celebrado en Pa-
lac io ayer m a ñ a n a , bajo la presidencia del 
Rey , c a r e c i ó de i m p o r t a n c i a , s e g ú n l a refe-
rencia dada por el conde de Romanones . 
B I jefe de l Gob ie rno p r o n u n c i ó ante S u 
Majes tad el acostumbrado discurso, t r a t a n -
do de la s i t u a c i ó n p o l í t i c a i n t e r i o r y exte-
rior. 
Con respecto á é s t a , h a b l ó el pres idente 
de la c u e s t i ó n de las a r m a m e n t o s de A l e -
m a n i a y de la ley- inglesa que se presenta 
a l P a r l a m e n t o i n g l é s sobre la m i s m a mate-
r i a , y luego d i ó cuenta del estado de la o p i -
n i ó n en B é l g i c a y de los p r o p ó s i t o s de hue l -
ga que a b r i g a n los que asp i ran á l a i m -
p l a n t a c i ó n de l suf rag io u n i v e r s a l . 
H a b l ó t a m b i é n de la t o m a de p o s e s i ó n de 
la Presidencia de l a R e p ú b l i c a francesa po r 
M . P o i n c a r é , d ic iendo que dadas las s impa-
tí . is de é s t e po r E s p a ñ a , las relaciones f r an -
c o c s p a ñ o l a s s e r á n m á s estrechas y aumenta-
r á n en c o r d i a l i d a d . 
De las cuest iones de o rden i n t e r i o r , e l 
conde b a b l ó con preferencia de la o c u p a c i ó n 
de T e t u á n , de sus causas, p roced imien tos y 
consecuencias probables , y t e r m i n ó expo-
n i e n d o e l p r o p ó s i t o del Gob ie rno de i n v e r -
t i r l a p r i m e r a etapa pa r l amen ta r i a en la 
d i s c u s i ó n de los presupuestos de gastos 
para el p r ó x i m o e jerc ic io . 
A l recibí,, á l " « « • • • « . 
10 Bstado Sr ??n0?ftas el subsccreta-
fai1. cwdado'eí!rV»G ẑález H o n t o r i a , puso 
^ o s a ae4b ^tlficaf una n o t i c i a t eu -
que L , , U V l7errer diñante el 
T . DE GUERRA 
^ « « S t r o p B i , a m a ' « A c i a l . 
tohrX^* t aCtu,a, s i t u a c i ó ¿ p o l i 
3ns b, ; , , C ' a s g c - S ' y f ^ í ^ 1 ? acuerdo 
^oa1' S o n e s ei 
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Pnsid, ¡ u n del Consejo de Ministros. R e a l 
d e c i c t o n o m b r a n d o vocales del I n s t i t u t o de 
Reformas Sociales á D . G a b r i e l M a u r a Ga-
ma/,o, conde de l a M o r t e r a ; D . A n g e l P u l i d o 
y F e r n á n d e z , y D . L u i s M o r ó t e y Greus . 
Ministerio de ¡o. Guerra. Real decreto pro-
m o v i e n d o al empleo de genera l de d i v i s i ó n 
a l de b r igada D. V í c t o r S á n c h e z Mesas. 
—'Otro n o m b r a n d o genera l de l a tercera d i -
v i s i ó n a) gene i a l de d i v i s i ó n D . A d o l f o V i l l a 
y M i g u e l . 
- - O t r o n o m b r a n d o secre tar io de la Di rec -
c i ó n genera l de la G u a r d i a c i v i l al genera l 
dt- b r igada D . M a n u e l de l a Bar re ra Caro y 
F e r n á n d e z . 
Minislxno de Hacienda. Real orden des-
t i n a n d o á la D e l e g a c i ó n especial de Hacienda 
y T r i b u n a l e s de Las Pa lmas (Canar ias) á 
D . Jotíé D í a z de Rueda , jefe de negociado de 
tercera cbise del Cuerpo de Abogados del Es-
tado. 
Ministoiü de Instrucción público y Bellas 
Artes. Real orden d i s p o n i e n d o se adqu ie ran , 
con des t ino á las Bib l io tecas p ú b l i c a s del Es-
tado , 550 e jemplares de la obra t i t u l a d a « E l 
cuento de una h i s t o r i a » , de la (piees au to r don 
A n t o n i o Esenmi l l a y R o d r í g u e z . 
Sidra Vereterra y Cangas 
"reftrída por cuantos la conocen. 
L a 
O r d e n g e H e r a i l d e l C u e r p o d e Í 8 d a F e » 
b r « r e d a 1913, a n M a d r i d . 
Por Real orden de 8 de l .^ctual se declara 
Pa t rona del Cuerpo á Nues t r a vSeñora la V i r -
gen del P i l a r de Zaragoza. 
E^e era nuestro constante anhe lo : de é l me 
hice i n t é r p r e t e cerca del Gob ie rno , y S. M . , 
l i ando una nueva prueba de su afecto y pre-
d i iece ión^ por la G u a r d i a c i v i l , Sé ha d i g n a d o 
acceder á esc ruego. 
N uestra a s p i r a c i ó n estaba fundada en l o 
que es t r a d i c i o n a l en e l E j é r c i t o , y la i n s p i -
raba el a r r a i g o de vuest ras creencias. 
A todos los grandes hechas m i l i t a r e s de 
nues t ra h i s t o r i a va u n i d a s i empre la fe r e l i -
g iosa , desde los p r i m e r o s a ñ o s del C r i s t i a -
n i s m o ; y desde esa remota fecha nues t ro 
pueb lo venera á l a V i r g e n bajo c u y o pat ro-
einio. se ha puesto á l a G u a r d i a c i v i l . 
E l a r r a i g o de las creencias y el sen t i -
m i e n t o de la Pa t r i a , que es la idea m á s g ran-
de y consoladora que el h o m b r e puede te-
ner d e s p u é s de la de D i o s , a l e n t ó á los espa-
ñ o l e s á luchar con fe y en tus i a smo d u r a n t e 
los ocho s ig los de la Reconquis ta , les i m -
p u l s ó á alcanzar la v i c t o r i a en I .epanto , los 
sostuve» en Zaragoza, una de las m á s g r a n -
de^ epopeyas que reg i s t ra la h i s t o r i a del 
m u n d o , y ú l t i m a m e n t e , cuando la g lor iosa 
g u e r r a de A f r i c a , en 1860, se c o n s i d e r ó el 
acto m á s á p r o p ó s i t o para so l emniza r el t é r -
m i n o de la t r i u n f a l c a m p a ñ a , o í r misa á l a 
puer ta de la M e z q u i t a de T e t u á n , colocando 
POR T E I . R C R A r o 
Un carretero muerto. 
- DA CORUÑA 20. 19,15. 
E n el pueblo d e ' C u m b r e ha sido a r ro l l ado 
por el c a m i ó n que c o n d u c í a , Francisco Sonsa, 
que se d i r i g í a á San t i ago . 
E l desgraciado l a l l e e ió á los pocos m o m e n -
tos . 
Un mot ín . 
ñ ü B Í V A 20. 17,10. 
C o m u n i c a n del pueb lo de Cor tegana que 
.uran ¡parte del vec indar io se a m o t i n ó , p ro -
testando cont ra l a conducta del a lcalde. Es te 
r e q m n o la ayuda de l a G u a r d i a c i v i l , la 
Cliglv no s in grandes trabajos, c o n s i g u i ó d i -
solver á los amot inados , haciendo a lgunas de-
tenciones. 
Con este m o t i v o v o l v i ó s e á r e p r o d u c i r el 
e s c á n d a l o , á cansa de que los vecinos q u e r í a n 
á topa costa que los detenidos ú i c s e n puestos 
en l i b e r t a d . 
CONTRA LLOVO (SEORGE 
a d r E d . A l c a S á , 1 2 1 , 
L a b o r á d o s de z i n c : C ú p u l a s , decorados, ma-
nezuelas, techos, torreones, etc. 
j u n t o a l a l t a r la b lanca bandera del Ejér-1 B0]on j0 y p ] 
c i t o exped ic iona r io , que ostentaba la i m a g e n ^iiza. 
L a j u n t a o rgan i zado ra de t a n piadoso ac-
t o , i n i c i a d o en el a ñ o ú l t i m o , anunc ia á los 
devotos del gloric»so San A n t o n i o de P á -
dua y del s e r a f í n de A s í s , San F ranc i sco , 
e l que, á fin de u n i r s e en Zaragoza á l a Pe-
r e g r i n a c i ó n R e g i o n a l de esta p r o v i n c i a 
E c l e s i á s t i c a que ha de i r en el p r ó x i m o 
mes de M a y o á v i s i t a r á la . S a n t í s i m a V i r -
gen del P i l a r , mod i f i ca su i t i n e r a r i o e n l a 
s i gu i en t e f o r m a : 
ITINERARIO 
Sal ida c-1 19 de M e y ó i . — D í a s 28, 29 y 30 
en Venecia y P á d u a . — D í a S.- G é u o v a . 
D í a 20.—Estancia en Zaragoza . - I d e m 31. 
orenc i a .—Idem 9 .—Genova y 
L B C p a d r e a s . 
E n la Casa de Socorro de Puenav i s t a , fue-
ron asis t idas de var ias lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado, Lorenza R u b i o , de diez y seis 
a ñ o s , y E u s t a q u i a de la V e g a , de t r e i n t a y 
.siete, las cuales man i fes t a ron que las h e r i -
das se las causaron tres ó cua t ro hombros 
desconocidos que a l pasar a q u é l l a s p o r el 
paseo de Ronda , estaban sosteniendo una re-
ñ i d a pedrea, t en iendo la desgracia de que 
va r ios de los cascotes las alcanzasen. 
E l p a w í s r t e n f c o . 
A j ' e r , en Puer ta Cerrada, esquina á la ca-
l le de la Pasa, h u n d i ó s e el pa\ i i u e n t o e n u n a 
e x t e n s i ó n como d e ' d ó s me t ros , s in que per 
f o r t u n a , hub ie ra que l a m e n t a r desgracias 
personales. 
R u e ñ o es que e l ' a lcaldc tome nota de esto, 
por lo que le pueda interesar . 
A L u c í a F r a n c é s , de c ine i l cn ta y dos a ñ o s , 
se le e x t r a v i a r o n en la plaza del C a r m e n , cua-
t r o d é c i m o s de l o t e r í a del p r ó x i m o sorteo, co-
rrespondientes al n ú m e r o Ó.741. 
D e l hecho se d i ó cuenta al Juzgado, ha-
c i é n d o s e d i l i genc i a s para cpie d ichos d é c i -
mos sean recuperados. 
A o a ü d e n S o d a i t r a k a j s . 
E n una c e r r a j e r í a de la calle de G a r c í a de 
Paredes, n ú m . 42', e l obrero J e r ó n i m o Gar-
c í a s u f r i ó una l e s i ó n g r a v e , la cua l le fué 
causada por u n go lpe que con u n m a r t i l l o 
le d i ó u n c o m p a ñ e r o l l a m a d o L o r e n z o D í a z , 
c u y o accidente fué ocasionado p o r casua-
l i d a d . 
E l h e r i do , d e s p u é s de curado en l a Casa 
de Socorro, p a s ó á su d o m i c i l i o p o r pres-
c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a . 
E n la plaza de S a n t i A n a , el n i ñ o de 
UN A C T O 
D E L A S 
LoXDRHS 20. 
L a s sufragis tas londinenses h a n real iza ' 
do noy u n acto que y u d o tener g raves con-
secuencias. 
Dos suf ragis tas , p r o v i s t a s de sendee e n / 
v o l t o r i o s , se acercaron al p a b e l l ó n del New* 
( « a r d e n , cerca de R i c h s m c d . I.as snfn.gis* 1 
tas s u p o n í a n que d e n t r o del p a b e l l ó n se 
ha l laba U o y d George. 
S ig i lo samen te .. sacaron los cnvoltoriovSí ' 
que eran de a l g í x l ó n en rama i i n p r e g m u l a ' 
de p e t r ó l e o , y c o l o c á n d o l o s eu s i t i o conve-
n ien te , les p r e n d i e r o n fuego. 
L a s l l amas h i c i e ron presa en el p a b e l l ó n , 
que en pocos momentos q u e d ó des t ru ido / 
s in que p u d i e r á ú e v i t a r l o los bomberos . 
V a r i o s t r a n s e ú n t e s que a d v i r t i e r o n In ma-
n i o b r a de las sufragis tas las pe r s igu ie ron 
basta dar las a;cance. 
Conducidas á ' p r e s e n c i a del j u e z , dcebv 
r a r o n que s ó l o se p r o p o n í n n t u r b a r el s u e ñ o 
de L l o y d George, mos í rándo- 'Se c o n t r a r i a d ^ 
s imas cuando se les d i j o que no estaba d e n 
t r o del p a b e l l ó n . 
A ñ a d i e r o n las sufragis tas q u e n o e s t á n 
dispuestas á perder el t i e m p o , y que en l o 
sucesivo todos-sus actos se han de s igni f i» 
car por - - su v io l enc ia . 
S a S v a J a d a s * 
LONDRES? -20. 
Las sufragis tas , en E d i m b u r g o , - v e r t i e r o n 
t i n t a y esencias en 20 buzones, echando á 
POR TEUíC.RAl''0 
R 3 á o n s t i a i a s d . 0 0 . 
de la C o n c e p c i ó n , que es h o y la Pa t rona de 
la g ior iosa I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a . 
L a Guard ia c i v i l , c o m p u e s t i po^ los solda-
dos m á s veteranos del E j é r c i t o , satisfizo 
s i empre á las esperanzas de la n a c i ó n y res-
p o n d i ó á la confiairza de los Gobiernos , por-
que sois va l ientes , firmes en la f a t iga , d i se i - j y 7 en R o m a . — I d e m 12.—Llegada a' M a d r i d , 
I d e m 22 y 23, i d . en M o n t s e r r a t . — I d e m 
1 J u n i o . — Es tanc ia eu F lo renc i a . — I d e m 
10.—Kim y M a r s e l l a . 
I d e m 25, i d . en M a r s e l l a . — I d . 2 en A s í s 
y R o m a ( n o c h e ) . — I d . 11.—liarcelona. 
I d e m 27, i d . e n M i l á n . — I d e m 3, 4, 5, 6 
p l inados , leales hasta l l ega r a l sacrif icio y 
abnegados en el p e l i g r o . 
T e n é i s todas las v i r t u d e s m i l i t a r e s , y po r 
noche. 
E l p rec io de este v i a j e . e s el s i g u i e n t e : 
840 pesetas en p r i m e r a c lase; 6Ó5 e n " se-
eso el Cuerpo ha conqu i s t ado y man t i ene < 1, g u m í a c lase; 525 en tercera clase, en c u y o 
p r e s t i g i o de que goza. | p rec io se h a l l a c o m p r e n d i d o el b i l l e t e de 
Se declara nues t ra Pat rona á la que l o es i f e n o c n r r i l ( ida v v u e l t a ) , comidas eu r u t a , 
del Colegio de Guard ia s J ó v e n e s , donde se; hoteles s e g ú n las clases ( v i n o i n c l u i d o ) , 
a m p a r a n y educan vuestros h i j o s , que pos-1 ó m n i b u s á las llegad-as y sal idas en las es-
trados ante la imagen de la V i r g e n del P i l a r | (aciones, v i s i t as en t r a n v í a s ó coches á a l -
rezan por vosotros, p id i endo os prote ja y os 
l i b r e de las asechanzas de los malhechores 
que p e r s e g u í s . • -
A l l í , en aquel la c a p i l l a , se bend i jo la ense-
ñ a de la C a b a l l e r í a de l C u e r p o ; la bandera , 
que es el s í m b o l o de la P a t r i a consagrado 
p o r la r e l i g i ó n . 
Es te a ñ o . a l so lemnizar el d í a de la Pat ro-
na . celebraremos en la G u a r d i a c i v i l la p r i -
mera fiesta del c o m p a ñ e r i s m o . Cuando o? 
c o n g r e g u é i s para e l lo en cada puesto, ded i -
cad una o r a c i ó n á vuestros c o m p a ñ e r o s que 
sacrif icaron l á v i d a en c ú m p l i m i e n t o del de-
ber y al i n o l v i d a b l e duque de A h u m a d a , or-
gan izador del Cuerpo, y antes de separaros 
t e r m i n a d vuest ra fiesta d i c i endo : 
¡ V i v a E s p a ñ a : 
¡ V i v a el Rey ! 
V u e s t r o d i rec tor genera l , Azuar. 
SESION EXTRAORDINARIA 
A y e r c e l e b r ó s e s i ó n e l M u n i c i p i o con el 
fin de dar cuen t a de las bases para l a cele-
b r a . i ó n de u n concurso , c u y o objeto es la 
e j e c u c i ó n de fas obras de me jo ra de una par-
te del p a v i m e n t o de M a d r i d . 
E l au to r de dichas bases es el Sr . G a r c í a M o -
l inas , habiendo s ido a q u é l l a s presentadas al 
A y u n t a m i e n t o p o r l a C o m i s i ó n de conceja-
les que p r ev i amen te las han e x a m i n a d o . 
S i n d i s c u s i ó n fueron aprobadas las^ bases 
y e l d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n , a d m i t i é n d o s e 
dos enmiendas , u n a , de los Sres. Conde, 
R i n c ó n , T r o m p e t a ( D . E d u a r d o ) y F e r n á n -
dez Poza, que dice a s í : 
« P a r a resolver las proposic iones y fa l l a r 
cuan to se re lacione con el comienzo de las 
obras, se n o m b r a r á por la s u p e r i o r i d a d la 
Jun ta correspondiiente, de la que debe for-
mar pa r te una r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a -
m i e n t o des ignada p o r esta C o r p o r a c i ó n . » 
L a o t ra enmienda es de los Sres. Carnice-
ro , B a r r i o y M o r a , s iendo s u t e x t o el s i -
gu i en t e : 
« L a s proposic iones referentes á las obras 
del subsuelo h a b r á n de ajustarse a l p ro -
yecto aprobado por e l A y u n t a m i e n t o , y las 
correspondientes á superf ic ies de los p a v i -
mentos , a l an teproyec to de la d i r e c c i ó n del 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . » 
E n seguida se l e v a n t ó l a s e s i ó n . 
L o q u t o p i n a e l p r e s i d e n t e . 
E l conde de Romanones e s tuvo á v i s i t a r 
al .Sr. Ru iz J i m é n e z , m o m e n t o s antes de la | 
sesooil, s i g n i f i c á n d o l e su c o n f o r m i d a d con 
d concurso de re fo rma de l p a v i m e n t o de 
M a d r i d . 
A f i r m ó que s e r á u n o de los p r ime ros p ro -
yectos que p r e s e n t a r á á l a a p r o b a c i ó n de las 
Cortes . 
S o b r e u s a i n d e n n i i x a c l ó n . 
U n a C o m i s i ó n de comerciantes de los que 
h a n t e n i d o que t r a s l ada r sus es tablecimien-
tos con m o t i v o de los der r ibes para l a edi f i -
c a c i ó n de la G r a n V í a , es tuvo ayer hab lando 
con el a lcalde para r ega r l e les sea hecha efec-
t i v a la i n d e m n i z a c i ó n que el M u n i c i p i o debe 
pagarles , conforme á sentencia del T r i b u n a l 
Supremo' de 4 de D i c i e m b r e ú l t i m o . 
E l Sr. R u i z J i m é n e z m a n i f e s t ó que para 
atender á su j u s t a r e c l a m a c i ó n p r e s e n t a r á 
u n presupuesto e x t r a o r d i n a r i o . 
L a s bases . 
H o y e n t r e g a r á e l alcalde las bases apro-
badas al m i n i s t r o de F o m e n t o , encareciendo 
al Sr. V i l l a n u e v a las sancione cuan to antes, 
para que aparezca p r o n t o en la Gacela la 
convocator ia del concurso. 
E l n u e v o H o t e l d e R o m a . 
Y a han empezado las obras del nuevo ho 
t c l de R o m a , que como es subido, lia de sel 
edificado en la p r i m e r a zona de la G r a n V i a . 
guuos m o n u m e n t o s 3- san tuar ios , y p r o p i -
nas, sobre la base de t r e n especial , pues de 
lo c o n t r a r i o s u f r i r á n u n p e q u e ñ o a u m e n t o . 
D i c h o p rec io puede ser abonado t o t a l ó 
pa rc i a lmen te , s i empre que e s t é t e r m i n a d o 
cu 30 de A b r i l . 
L a cuo ta de i n s c r i p c i ó n es de c i n c o pe-
setas, y las personas que l o deseen pueden 
un i r se á la p e r e g r i n a c i ó n e s p i r i í u a l m e n t e , 
abonando una peseta, con o p c i ó n á u n re-
cuerdo . 
£ Las personas que p o r sus ocupaciones no 
- puedan efectuar tocio el v ia je y deseen s ó l o 
v i s i t a r Zaragoza, M o n t s e r r a t y Barce lona i 
p o d r á n hacerlo con la P e r e g r i n a c i ó n en con-
d ic iones m u y ventajosas, s iendo a c o m p a ñ a -
dos al regreso por u n i n d i v i d u o de la J u n t a . 
(Es ta f a c i l i t a r á de ta l l e s ) . 
D e i g u a l m o d o , á los s e ñ o r e s sacerdotes 
que se i n sc r i ban para P á d u a y R o m a y t en -
g a n Ja o b l i g a c i ó n de estar en sus respect i -
vas residencias e l d í a de la f e s t iv idad del 
S a n t í s i m o Corpus C h r i s t i , la Jun ta les fa-
c i l i t a r á la i n c o r p o r a c i ó n á la m i s m a , mas 
deben poner lo e ñ conoc imien to de e l la con 
a n t e l a c i ó n . 
Pueden pedirse bole t ines de a d h e s i ó n y 
hacerse inscr ipc ionea en tedas las pa r roqu ia s 
de M a d r i d y en las ig les ias de G ó n g o r a s , 
San M a n u e l y San B e n i t o , San F e r m í n de 
los Navar ros (calle del C i s n e ) , de J e s ú s 
Nazareno (plaza de J e s ú s ) y • C o r a z ó n de 
M a r í a (calle de l B u e n Suceso), y en las o f i -
c inas de l a C o n g r e g a c i ó n , cal le de la Cabe-
za, n ú m . 32, p r i n c i p a l , derecha. 
catorce a ñ o s A l f r e d o M a r t í n e z fué a t r epe l l a - j perder 2.450 cartas, 
do por el coche de p u n t o n ú m . 465 en e l A s i m i s m o , en L c i t h N o r t b a m p t o n . inecn-
m o m e n t o que se ha l l aba j u g a n d o con u n ea-! d i a r o n va r ios buzones, v e r t i e n d o a l efecto 
r r i t o . - l í q u i d o , i n f l a m a b l e en el los . 
F u é curado e n l a Casa de Socorro de una 
l e s i ó n leve en la p i e rna derecha. 
- — T a m b i é n en l a Pue r t a de A t o c h a fué 
a t rope l lado por e l car ro de u n p i ano de m a -
n u b r i o el n i ñ o E n r i q u e B a r r i o , de ocho 
a ñ o s , c a n s á n d o l e una l e s i ó n leve, de l a que 
fué curado en e l m i s m e b e n é f i c o estableci-
m i e n t o que e l a n t e r i o r . 
. E l conduc tor del p i ano fué de ten ido . 
L o » t r a n v l s s . U n ¡ h e r i d o Q í * a w s . 
A y e r ta rde , á l a una , f.ué a r r o l l a d o apa-
ra tosamente p o r u n t r a n v í a , en la ca l le de 
A l c a l á , esquina á la. de G o y a , u n anc iano 
de sesenta y dos a ñ o s , l l a m a d o J o s é Caste-
j ó n M u ñ o z , con d o m i c i l i o en la ca l le del 
Genera l P a r d i ñ a s , n ú m . ' 10. 
E l anciano marchaba ca l le de A l c a l á a r r i - Los mue r to s d u r a n t e los sucesos d e los 
ba, y a l l l egar frente á la de G o y a , t r a t ó diez ú l t i m o s d í a s pasan de 3.000, y de 7.000 
de c ruza r l a acera, y como era en el m o - j los her idos . 
m e n t ó que la n ieve c a í a con m a y o r fue rza , ! F a m i l i a s en t e rá i s h a n perecido en t r e los es? 
el anc iano , que se tapaba con u n paraguas , ¡ combros humeantes de los edi f ic ios , 
no v i o que en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a avanzaba i Los d a ñ o s mater ia les causados ascienden á 
e l coche t r a n v í a n ú m . 355, conduc ido por ¡ var ios m i l l o n e s de d ó l l a r s . 
M i g u e l C e r m u d o . _ I E l d o c u m e n t o en que Madero hace d i m i s i ó n 
Cuando se a p e r c i b i ó de la presencia de l I de su ca rgo de Presidente, expresa que dñ-
v i e j o J o s é . , t r a t ó de para r el coche cu firme; i j j i t e on v i s t a de los acon tec imien tos , y p e í 
lo c o n s i g u i ó , pues , á pesar de echar cons idera r su re t i rada a l t amen te beneficiosa 
, el coche sigu-nV p a t i n a n d o , a r r o l l a n - p a m ya t r a n q u i l i d a d , e l b ienestar y la pros-
per idad del p a í s . - -
MKJICO 2i> 
Y a estvin. nominados los dos m i n i s t r o s que 
fa l taban para comple t a r el n u e v o ( i a b i u t í t e . 
Son é s t o s los Sres. E s p i n e l y Jarzadaba, q u « 
o c u p a r á n , respec t ivamente , Jos M i n i s t c r i e s «le 
Hac ienda y de A g r i c u l t u r a . 
POR T E L E G R A F O 
S l S?ení j»o ® n Z a r a g o z a s 
ZARAGOZA 20. 22,15. 
D u r a n t e toda l a tarde ha c a í d o a b u n d a n t í -
s ima l l u v i a . 
L a hue r t a recobra su buen aspecto, rena-
ciendo la t r a n q u i l i d a d entre los labradores . 
H a descendido l a t e m p e r a t u r a , comenzando 
•á nevar á las ocho de la noche. 
D e la m a y o r í a de los pueblos de l a p r o v i n -
cia se reciben no t i c i a s de que l l u e v e y n ieva 
copiosamente. 
S i n t S t a a t o d e a H e a e ñ í í e s . 
ZAKAGOZA 20. 22,40. 
L a Sociedad de a l b a ñ i l e s ha convocado á 
los asociados y no asociados para celebrar u n 
m i t i n con objeto de f o r m a r e l S i n d i c a t o . 
t i 
Acaba d« puMfcarjin J|bra: 
I M P R E S I O N I S T A S " 
LéalojMfed^ Precio: 2,50. 
K i o s c o 4Q EL DEBATE. 
• 
L o s resul tados obtenidos en su p r i m e r 
e ierc ic io , cerrado el 31 tle D i c i e m b r e ú l t i m o , 
por esta s i m p á t i c a Sociedad Coopera t iva de 
C r é d i t o no pueden ser m á s h a l a g ü e ñ o s , sean 
los que fueren los puntos de v i s t a desde 
que se m i r e n . 
De l a M e m o r i a presentada por el Conse-
io de a d m i n i s t r a c i ó n á l a j u n t a genera l de 
socios y accionis tas el 16 del co r r i en te en 
su d o m i c i l i o socia l , M a r i a n a P ineda , 5, en 
esta cor te , t o m a m o s los datos s igu i en t e s : 
Acciones so l ic i tadas , 945. 
. M o v i m i e n t o de l a cuenta de e fec t ivo , 
1.152.603,74. 
Operaciones real izadas, 289.423,00. 
M o v i m i e n t o de cuentas c o r r i e n t e s , 
828.560,79. . , , , 
D i v i d e n d o r e p a r t i d o á las acciones, 6 po r 
100 a n u a l . 
In tereses abonados á los cuentacor ren t i s -
tas, de 3 á 7 po r TOO, s e g ú n plazo. 
S u m a del ac t ivo -pas ivo , 170.615,09. 
Se ha c o n s t i t u i d o u n fondo de reserva 
equ iva len te a l 1 por 100 de l cap i t a l r ea l i -
zado, y se ha acordado recoger 12 acciones 
para amor t i za r l a s , por concurso. T a m b i é n 
se a c o r d ó que desde 1 do J u l i o se aumente 
el precio de venta de las acciones en 5 
por 100, por ser este a n m e n t o l a equ iva-
lencia de las reservas y amor t izac iones 
acordadas. 
H a s ido n o m b r a d o consejero el conocido 
y p res t ig ioso i n d u s t r i a l D . Car los G a r c í a 
R o d r í g u e z , po r c u y a e l e c c i ó n fe l i c i t amos a 
la Sociedad. 
M u c h o s y b r i l l an t e s ejercicios deseamos 
s inceramente á esta e n t i d a d , cuyas accio-
nes nos congratulareniOis ve r vender el d í a 
de m a í i a u a con 100 por IOO ds p r i m a de su 
va 'o r . 
pe ro no 
el f reno 
do al- anc iano , que q u e d ó bajo e! j u e g o de-
l an te ro del coche. 
Recogido , fué conduc ido á la Casa de So-
c o r r o m á s p r ó x i m a , donde le ap rec i a ron una 
her ida inc i so contusa , de siete c e n t í m e t r o s , 
en l a r e g i ó n . . occ ip i t a l , c o n m o c i ó n ce rebra l 
y o t ra he r ida en la pa r te supe r io r de la p i e r -
na i z q u i e r d a , s iendo ca l i f i cado su es tado de 
g rave . 
E l conduc to r fué de t en ido . 
A u n q u e el hecho o c u r r i ó á la una y me-
d i a de la ta rde , con las i u n o v a c i o n e » ; de l 
Sr. M é n d e z A l a n í s , el atestado no' l l e g ó 
a l Juzgado hasta las nueve de l a noche. 
R i ñ e « n t r s j o v a n z u o l a s . 
E n l a cal le de S a g u n t o , y en u n t a l l e r 
de b ronc i s t a , r i ñ e r o n los aprendices I g n a c i o 
U n g e , de catorce a ñ o s , y el h i j o de l d u e ñ o , 
E d u a r d o de l Campo , de q u i n c e a ñ o s , r e su l -
t a n d o el p r i m e r o con una her ida de a r m a 
blanca en l a r e g i ó n l u m b a r , que le p r o d u j o 
e] segundo con u n f o r m ó n t r i a n g u l a r . , 
L a l e s i ó n fué cal i f icada de p r o n ó s t i c o re-
servado. -
L I S B O A . 
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F«nd« jiublleet —InUrior 4 0/9 ftl. 
^ -.r".. (•', da 56 ÍS0 pesólas noinijiales. 
» E, » 25.000 » » 
> D, > 12.500 » » 
» C, » 5.000 » » 
» B, » 2.500 » » 
» A, » 599 » » 
» O y H , 100 y 209 » » 
En dif«i-«ntc« »an»« 
Id«ra fin d« mo» | 84,00 
Idem fin próximo ' j 00,00 
Amortixublo 5 6/1 ! 101,15 
Idem X i/O ! 95,00 
O.'" B. Hipotecario Eípefia 4 0/0. j 102,20 
Obl i«nUn»8 : F. 0. V.-Arijs» 6 0/0. ! 105,00 
i Báad. Electricidad M ^ i o d í a 5 0/0 ' 89,00 
Eleclricidtd do Chamberí 5 6/0 i 77,50 
8. G. ABiicJU-ef* do Espafir. 4 0/0, j 80,25 
ÜoHta Aleobolera Eipufiolk 6 e/í.. i 101,00 
Aeelerui: Banco de España ' ¡ 4 4 9 , 0 0 
Idem Tíi«pano-Aniericfuio 141,75 
Idem Hipoteoano de E«paíía j 240^00 
Idem de O í tilla i 95,00 
124,00 
300,00 
Idem K'pafíol d« Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Eipartol del Río do la Plata 471,25*471,00 
C » « ^ * ( » Arrendaíaria j « Tabacoi.¡ 291,30'291,50 
8 . G . Acucar»!-» Eípafia, PreíorenUíj 41,00! 41,00 
POR TELHGRAFO 
LISBOA 20. 21,26. 
A b i e r t a la s e s i ó n po r el p res idente de l a 
C á m a r a , p ó n e s e á d i s c u s i ó n e l d i c h o proyec-
to de l e y . 
E l .Sr. De A l m e i d a consume el p r i m e r 
t u m o en c o n t r a , man i fe s t ando no estar con-
forme del t odo con l a p r o p o s i c i ó n , p o r o p i -
nar que t a n s ó l o deben ser c o m p r e n d i d o s 
en esta a m n i s t í a aquellos que t o m a r o n par-
te como soldados en él m o v i m i e n t o rea l i s ta . 
Cuan to á los jefes—dice,—deben ser e x c l u i -
dos en abso lu to d e l beneficio de la propues-
ta l e y . 
Respecto á los .sacerdotes—agrega el o^a-
dor ,—soy de o p i n i ó n que t a m b i é n se debe Wvnn 1H-t 
a m n i s t i a r l o s ; ¿ e r o creo conven ien te de j a r ! g * !f 0blf'c,on68 100 ptft3 
en suspenso nara el los esta generosa y e q m - ¡ T. . . 
. 1 1 L i ' i • J -1 Idem •xpropiacionce intenor 
t a h v a m e d i d a hasta d e s p u é s de revisada l a ! rjany ,A , ""-0""1-

































I¿»m Altoa Horno» do Bilbao...... 
Idem Diiro-FelBuera,.. 
Unión Alcoholera Española 6 0/0 
Idflm Rciinera ERpafiola 
liem Bepafiftla de Explosivos. . . . . . . . j 253^00 

















l ey de s e p a r a c i ó n de la I g l e s i a y e l Rs tado . i T J _ N . 
«1 j. "• i 1 i i _ i o AI - i -i > Mo  iJeua» y Obras Villa Madrid A l t e r u n n a r de hab la r el Sr . A l u i f i d a , le-1 / •» .««unu 
v e n t ó s e á contes tar le , e n n o m b r e del G o - i CAMUIO» SOBRE PLAZA» E X T R A N J E R A S 
b i e n i o , el pres idente de l Consejo de m i n i s - p¿?ÍSJi 107.65.70 y 75; Londres. 27.17; Berlín, 182,23 
t ros , Sr . A l f o n s o Costa. 
A l sentarse el Pres idente , t e r m i n a d o su 
discurso, los evo luc ion i s t a s p resen ta ron una 
m o c i ó n basadas en las ideas sos tenidas p o r 
el Sr . D . A n t o n i o J o s é de A l m e i d a . 
Puesta á d i s c u s i ó n , que fué l a r g u í s i m a y 
e m p e ñ a d a , se d e s e c h ó p o r 65 vo tos con-
t r a 28. 
A c o n t i n u a c i ó n presentaren o t ra m o c i ó n , 
á l a que se a d h i r i ó el Gob ie rno , reconociendo 
en p r i n c i p i o la p o s i b i l i d a d de conceder m í a 
a m n i s t í a , pero cons iderando i n o p o r t u n o el 
ac tua l m o m e n t o para concederla . 
AcaaScmtf l i U n I v a r B l t s ! r * ! a G a S ó E í o s . 
Plaza del Progreso, 5, principal. 
H o y v ie rnes , de seis á siete, d a r á su con-
ferencia .sobre ( ( Ins t i tuciones e c o n ó m i c o s o c i a -
les» D . Scvc r ino A z n a r . 
U n t ó ? * Í S i e r o a f n e s H o a n a a 
O c u p a r á la t r i b u n a de esta sociedad h c y 
v ie rnes , á las seis y i n e d i a de la t a rde , 
para d iser tar sobre el t ema « L o s h é r o e s fun -
dadores de l a Pa t r i a , l a r iqueza y la c u l -
t u r a a rgen t inas , s i g l o x v i » , el e sc r i to r don 
R a m ó n Orbea y A i t a z a , doctor en Derecho 
de las Univers idades de Buenos A i r e s y de 
M a d r i d . 
L a Rea l Academia de M e d i c i n a , c e l e b r a r á 
s e s i ó n p ú b l i c a , m a ñ a n a s á b a d o p r ó x i m o , á 
las ciiiico y m e d i a de la ta rde en p u a t o , en 
el anf i t ea t ro g rande de esta F a c u l t a d de M e -
dic inar 
d. y 1,13,25 p. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior- íln do mes, 88,07; Amoriixnblc 5 por T0O4 
101,20; Nortee, 103,55; Alicanfes. tt7,]0; Omisos, 
27,20: AmdaUwca, G5.80. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior, 92,57: Francés, . 88,80; E. C. Norte de B t f 
pañi}-, 481,00;. Alicante?, - • 452.00. Ríotinto 1.818,00; 
Gféüib Lyonnais. l-.G 12,00; liaaiooa: .K.-u-.ional do Mé-
jico,'829,00; r.oudroB y Méjico, 569,00; Central Mo-
jicano, 287,00. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Exterior 90,50; Coueolidado inglés 2 J,2 por 100, 
74,43; Alemán 3 por 100. 77,00; Ruso lOOO 5 por 100, 
103,75; Japonca 1907, 101,25; Moju-uno 1899 6 por 
100, 97,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 72,75. 
BOLSA D E MEJICO 
Ihuicofi: Nacional do Méjico, 3;Í0,(19Í Lomlma 9 
Méjico, 222,00; Central Mejicano, iOT.oO. 
BOLSA DE BUENOS A I R E S 
BÍUHX> «lo la Provincia, 171,00; Ibno.^-hipotecario* 
C por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Bancos: .lo Chilo, 220,09; Español de Ó h i t , W M 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la Casa Santiago Ivodoríxfft^ Ven» 
tum do la Vega, 16-18, Madrid.) 
T f l eg rxKU áe l 20 de Febraro d a l ü l S . 
Ci«.-ri Cierrt di 
antsritr. ayer. 
Enoro y Febrero ¿,55 6.61 
Febrero y Ungió 6.55 0,64 
Marzo y Abri l 6.5f. O.'Sí 
Abril y Mayo 0,5» tfii 
Vontas do ayer cu Liverpool, 8.000 Ullae. 
Imprenta y ettemífpla de «ESL DRSftTE 
2, PASAJE D)! LA ALHA.V18KA, 7 
I 
Viernes 21 de Febrero de 1913. 
CABALLERO PROFESO DE LA SHOEN MILITAR DS CALATRAVA Y MAESTRANTE DE GRANADA 
S e c i ó e l C J Í 3 1 ^ c 3 ^ F e b r e r o d e 1 Q 1 3 
Habiendo recibido los Sanios Sacramentos y Ea bendic ión da Su Santidad. 
Su director espiritual; su desconsolada madre, liernianas, l i e rmano» po l í t i cos , sobrinos, t í a s , t ío polí t i -
co, pr imos y d e m á s parientes y testamentarios, 
R U E G A N á sus amibos se sirvan encomendar su alma á Dios, y asislir tí la Misa de Fu- I 
neral que tendrá tusar el sábado 22x á las once, en la ifrlesia parroquial de San Millán. | 
t t í n : 3 24 y £3 en las Dosoalzae Roalos; 6 y 8 on lua parroqulaa do 8a.n J o s é y Han Mar t ín 6 Iglesia dol Ol iva r ; 
8 y •k en la do las Calairar; '8; 16 y 18 en la d« 8sn Luia (Zor r i l l a ) , y laa de nnova, nueva y media y dooo el 
día 26 on la parroquia de San Mar t ín (Al ta r de Port. icoli) , naí como las quo ae caiobron en diferentes d ías en 
el San t í s imo Cristo do E l Pardo, ps r roquia de Mer a ; ray (Alava), y 1 ¡s OregorloniB, á las onoo on las pa-
r roqu ias de San Millíin y do Morata do Ta jun» , á iglesias de San Ignacio, á p a r t i r dol 18 de los comentes , y 
en las do San Ignacio y Dominicos do la r . i s i ó n , á p u n i r dol 22 de Febroro y 1 do Marzo, respootivamonte, 
so rán aplicadas por ol elerno descanso del alma do dicho iMMtV/simo seíior. 
La mnyor ía do los Rvmos. Prelados ospaüo le í , han tenido á b ien conceder indulgenoias en la forma acos-
tumbrada á sus respectivos diocesanos que ruoguon por ol finado. 
O m n i b u s á l a s e s t a c i o n e s 
Por uusorv ic io para una sola f ami l i a y un solo domio i l i o , 
hasta sois personas y 103 kilogramos do equipaje, á las osU-
oione-s del Norte y Modiodía ó viceversa, tres pelotas. 
Interesa á loe quo Tiajan no confundir el despacho que tie-
ne establecido esta Casa on la cal le de Alcalá, n ú m . 18, Sr. Ga-
rrouste, con el dospaoho do las Compañ ías , por o n c o n i r a r s » 
grandes ventajas en ©1 servicio. 
A v i s o s : A l c a l á . 1 S . — T e l é f o n o 3.283. 
( I n a p o t e n c r a , pesadez y d i f i c u l t a d do d i g - e s t i ó n . 
acidez, D E S A R R E GKLO 8 I N T E S ^ I W A I J F . S , a rdo-
res, agua do boca, do lo res d e l o s t ó m a g o , f l a t u l e n -
c la , ú l c e r a g á s t r i c a ) . 
1 • í % í'Sí A MKI>!<)AC1ÓSÍ R A I > i O A I . EM'ffÁ E S E L 
D I G B S T Ó f M I C 
D H V E N T A E N F A R M A C I A S Y Ü R O G - U E R Í A 3 
Dapositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.a—Alcalá . 9.—MAORID 
Saiilos y cultos i* k iy 
Viernes. I a Balita SÁlisMiado 
Nwom'ó Scfííir JésncflBtrf; San 
^ovoviauo, Obispo y niárlii-: Siin-
toa Socúndind, Hiiicio, I''eliii, 
Awainio, Séryulo ./ btvturáititv 
Imártirtr . y <1 B<»tq Diogo Car-
vallo, de |a¡ p o m p ^ í a dn .Usús 
cnii l i r-
La Mielo y íificíó divino son 
\\v la Si!í<i-ado Sábana do Nu^i-
tro St: r J^fiacvistp, con ritoj 
dol>lc majoj y '.-r «•"'••":'•' lo j j 
Ri íígíppíis BaJ< snei (Han Iñ"- j [ 
nardo) (^a<¿filút)i HUIMH». -
J\li^a uiujor á las- diez, y por la 
tardo Piéi > • • y Rcáorv^'. 
Oapifla P-. al. - M«¿ w>I.-ni!ic 
i las mtít, |)'''>blando 1>. C.m-
S^O Mo'.nkn ájb Scfcíén. 
On.lu-.jr -M 01iv*r.--Mi:-.a di-
Cumuiu-'n l OTQ el ApoploLido <lci 
la Oración á los ocho, y por 
Ja hirdo; á las diaía'S, .Inula d 
péñoras íjcjadoiís. 
Ca!¡iii:¡vaf. •- Idem para la 
•V. O. T. (jo San Francisco de 
Paula, á Fas nnevo, y por la lar 
'ig, á (al gül'^b, FJ> rcicio del Tré 
tjonario. después Je la Estación 
y o l Eosír io; 
Iglcsi.i do Jesús.—A l:w diez 
VmÁ ¿antada con S. D. M . ma 
hífiosto, resorvándose á las dow 
y media, ón TÍO se dará á. ailo^ 
rar la imagen üp nnestiy) Padre 
'Jesús, y poir la tarde n las cin-
ro. desnrés i d Rosario, liahr.i 
Bormón, i ' r-ufiando con la Rú 
pon-a, «Miserere» y «Via-Cm 
ris». 
Capilla del Santísimo Cristo 
do la Saíod.—Do d'cz á dooo do 
la mañana estará S. D. M. ma-
nifiesto, y á las once sc> KfzárS 
ol Trisaírlo. Por la tarde...'i las 
seis, df*p!ics del Rosario y ol 
«VÍM CIÍIC,:-.», bal;iá sonnón, tvr-
minantV» mefa el «Misorero», 
Capilla del SántÍRunri Cristo" 
do San <');nó«. -Idem i d . : & ras 
diez Mjs'a :•• !l< ni no. on la que 
predicará P' A i t ^ i ffícto, y át 
nnoehccij- eonVfnú.tb los Ejerjj 
cibios'dtí Caaresnia, pro^Iicaiid 
D . Adrián >.Fo!izaii«lr>. 
, • As:!o de HfrtirfáttÉ-s (Claudi 
Coollol — ('i.ií.í i la devoción 
«lo los SH •" Víi i' • 5 '-n lioní>n¡ri 
8ant(Simb <";is'.o del Amparo. 
prodiem-.K\ á fas tres, después 
(M «Vi;;-;'"- •••.:í..,>, el Sr. Pf>vq( 
ras. 
Parroquia de los Doloroa 
Idem i d . : n) oroí hocor, SanU» 
Roadiño y eerniés, toruiinando 
con eJ «Mi.seporc». 
Misereret y Ejercicios del Vía 
Crucis. 
En Bania Cruz, San |OB& 
Oapilia del Saniífimo Cristo de 
la Safad y San Ildefonso so lifirá 
el Ejercicio dol «Via-Crucis» 
dMpnéf! do ía- ^(isa do las 80(Mj 
y o» Snn Tidoíonso también ai 
anooheco. con sorraón. 
A las ''-natro: E n Sant-ingr>. 
«Vi v Cr;!'>•>;; en la OáptHa de 
la V. O. T. do San Francisco, 
prodlcjiudií jp. l}de£ooso Pelayo 
A Ií>s cna-tro y tiT-í» cuartos: 
E n las -Irfóninias de la Conoe;»-
ción p ; ' i ' '''•^o el padro Fray 
Félix de 'a ^put í í ima 'rruiidad. 
A 'as ri>K.o: E n Santa Muría 
(Crii-.ta). R-.'-xiiio, «Vin-ÍJrucis», 
plática (ijctriuid y «Misorcrt*»; 
QD la pn-oqiiia do Nucslra So 
fiora do Jas Angustias, dcspiu* 
dol Rosario: ©n la iglesia, d< 
Nuestra Señora de la Conaofa 
ción. piSi>dicaBdo ol padro Dio 
fro L . do Anilacoa: en Cóngo 
Tas. «Via-Ci nei-.», pI&ficA y «Mi 
SOKÍV»: en la Encarhácidn, «Mi 
«eroro» y «Via-Crucis», y on 
U iglesia de Santo. Cristina (Ga 
rrciora de Exl icmadí im) , «Via 
Cnicis». 
A las femeo y inedia: E n San 
t a Ra i bara. Rosa vio, «Via Cru 
cis». eernión y «Miserere»: en 
Santa Caíolina do Sena, cMÚñ 
rere» y «Via-Cm-is». 
A las seis: En Snn Scbasl-ián 
predicando el señor cura : on 1: 
pnrroouia leí Pilar, «Via-Cru 
cis», Rosario, sermón y «Mise-
rere»; en la iglesia del Sagrado 
Conizón y San Francisco do Bi« 
ja, predica1 c! padro Alfonso 
Torres; on !a iglesia del Salva 
dor y San Luis Gonzag-a. 
con plática, por un padre do la 
Compañía de Jesús• cu Sania 
Isabel, ¡nvlk-ando el señor roe 
tor: en Sanca Moría Ma.'ídaK 
ra , D . p'vanoisco Alonso; en la 
¡filoaia Póiifiíicia do San Miga -1, 
«Via-'JrUi is». 
A las sois y medid. En 
Eníermoría lio la Vom-rablo Or 
don Terco ra di* San Francisco, 
pr'dican.-iti !>. Eugenio Va^qúCR 
on ol Colüdloro de Gracia, con 
sermón dc-pn. s del Rosario; en i m á g e n e s , A l t a r e s y t o d a clase de c a r p i n t e r í a r e l l -
Saa 4atonio do los Alemam-s giosa> A c t i v i d a d d e m o s t r a d a en los m ú l t i p l e s enca r -
^ r a m * ^ ¿nSán M»-- Z0** d e b i d o a l n u m e r o s o é i n s t r u i d o p e r s o n a l . 
eos y San Martín, Ion sermón: ^ 3 13 OMTSSÍlllldlOCli: V10E8TE TEH4, BSCUltOf, ValSHOÍa. 
en San J o ó , prodienndo doní 
Francisco Eeiuosp ; on Santa Td-j 
rosa y Santa isa-bel, «Via-Cru-L 
cU», sermón y «Misororo»; onjl 
San Pedro ol Real, predicando' 
I ) . Manuel Quesada; on San 
'Andrés, D . Celestino GSÍlcg'ó'; 
on Santiago, con sermón des-;; 
pnés del Rosario. 
V. O. T, < - San' Francisco de 
Fuula. establecida en la iglc- i 
sla do Calatravas. 
| 
Hoy viernes, so celebrarán lew 
ejercicios on esta fono a: i 
. Per la mañana , á las nueve, 
misa do comunión en la Capilla 
del Santo. Por la tarde, á la.-
cinco, exposición menor, esta; 
ción, rosario y ol ejoveieio de! 
trecenario, terminando con 
«Santo Dios», reserva y adora 
ción do la reliquia do nuesiiv» 
padro. San Francisco. 
Después do los ejcicicio,-, éc 
hará ol «Via-Crucis» y «Misere-
re» cantado al Santísimo Cristo 
íle la Esperanza. 
( E t t í j t irl idled »o pubüei cori 
ternura tc.'ssiAttlcB.) 
C3- I E R A - X . T A . H 
Anencla marítima de correos trasatlánticos 
PARA RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO. RUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. HAWAII. ETC.. ETC. 
jas ^SL x x > ®5 
¡I So gararitizá la comodidad, limpieza ó higiono, alimontos. set vicio y 
¡ rápido/; cocina española y francesa; luz timbres, ^nt.ladorcs y ^alo-
I trlferoa Eléctricos, aparatos de desinlección, camas de hierro, hospital 
módico, medicina y alinuMiios -ralis. Par^ la soguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques so encuentran provistos de potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, que les permito estar on comunicación 
con la tierra ó buque iodo el v ia j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta de correo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicite. . . . — , 
Diríjanse: Agsai*tae8o nMíti. Sí. Despachos: BPUSSB T o ^ n , n u m e -
B«O VJ, y P u e r c a d© Toor^a, n ú m 1 
O i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 
L E G Í T I M A S I N G L E S A S 
LAS UNICAS DE DORADO PBRMANCIIfC 
COLCHOiMES DE M U E L L E S LEGÍTIMOS INGLESES 
2 P X 3!ür X XJI 0 > 
E X P O S V NHII jA . 5 . - C ñ S A F t f f l D M I A EM 0 8 5 4 
Sres. Propietarios j A É i É t r a t e k cosas, iotorosa: 
enoargueu sus obras Á Loamos Monóndez, al bañ i l muy p r á c t ' -
«o. económico , que cuanta con personal h á b i l , honrado y ira-' 
bajador. 
MA.1 .XHAMA, J » , I . " , O K K C C S a A 
P r i m e n casa en onvaaes de hojalata p i r a «coitos. Le!ra« de 
cinc para nmís l r . ia . S-inoamiento de «dil lcios. Prosupusstog 
Rralis. l í xpo r t ao ión á proviaoina. I.CÓIJ, ao, ^ i i l i a r i u i'c~ 
í íniico (ante.*) Car>>c>ii), I . T c l é r o u o 
lilamamoo la plon-
ción sobre cate nuovo 
reloj, queseguramen 
le será aprooisdo por 
todos lo» que sus oou 
paciónos les exigo aa 
bor la hora fija de no-
che, lo cual so consi-
gno con el mismo sin 
necesidad do roaurrir 
á cerillas, oto. 
Este uuovoreloj tie-
ne en au esfera y ma-
nillas u n a o m p o g i -
o.ión KÁDIUM.—Ra- , 
dium, materia mino-j 
ral descubierta hace, 
algunos años y que", 
hoy 7Ale 29 raillonssí 
el k i l o aproximadu-l 
mente, y después de. 
muohos eafuer/.oa y{ 
trabajos se ha podido, 
conseguir aplioario.l 
en ínfima cantidad,' 
sobre láfl horas y ma-i 
nlllas, que permiten} 
ver porfeotamonte l̂ g 
liorna de noche. Ver 
este reloj on la obaou-
rldad ea rerdadera-
monle una niararll la. 
Sran facilidad da la Casa á ios s e ñ o r e s sacerdotes 
D B G 
0 * -K-:i<{*f:.;.-*h W 
E L S E Ñ O R 
Su hermano D . Jerónimo, sobrinos n 
Puncel y D.1* M a l l a de Muguin», oxiaio» 
parientes, a 
1WKGAN á s m avrirjosu 
encomendar su uhna * - ^ 
ximíir á Ucomtmción del¡ZH 
ver, que tendrá lm,ar e l d S ^ 
á las diez tj media d e ^ J , ; ' 
na, desde la casa morhorú , 
Nicolás María Hivero " $ 
Cementerio de la ÜacnimnihA 
San isidro, por loquer ' ^ 
especial favor. 
al 
fio se ropai- t im i-tniuvlav. 
K l «IIKIIO no .>-. . - . i - - . - r „ d Comontoi- lo 
8 e Huplica e l ooclio. 
OH 
L A P U N E B A R ^ - P r e c i a o ^ 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o e a ) . 
Puede a d q u i r i r s e en el 
Kiosco de E L D E B A T E , 
a l prec io de U N A p e s e t a . 
EL FANTASTICO 
¡<MRAI¥ B O V E D A » ! 
para adquirir esta reloj. 
ftU. 
En caja n íque l con b t i t na m á q u i n a garanlizada, caja 
rneda extraplano 
Idem, m á q u i n a extra, á n c o r a , rub í e s 
En caja de plata con m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n . u t í s t i c a ó ma te . • 
E n 5 , 6 y S p l a z o s , r c s p e c t l v a m e n l e . 
A l c o n t a d o se h a c e u u a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
2 5 
4 0 
^ e n í a e n M a d r i d ' S A T U R N A 
Sass Bsr t ia9*ea inn , 13 ( G o n í i S a r á z ) . 
ÍElTlD"fl"8TlLE8Bl8l"S i r 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirigirse á la F ® e 3 8 B * a c a ó n C a t ó l i c o -
• i a d e l a S V o v i n c i s i , C I P C U Í O C a ° 
#9 
Es ta esencia e s p a c i a l í s i m a pa ra a u t o m ó v i l e s , s i n que n i n -
g u n a o t r a la supere, se h a l l a de venta en todos los garages 
en b idones de c iuco y nueve l i t r o s . P r e f i é r a s e este ú l t i m o 
envase, p o r su m e n o r peso, p o r su m a y o r ba ra tu ra , y por 
que , dada su fo rma p l ana , se acomoda mejo r en e l coche. 
Todos los bidones l l e v a n el p r ec in to con la i n d i c a c i ó n C L A -
VILEÑO y las i n i c i a l e s de la casa l'ourc.ade y Provot. De-
b e t á n desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven i n t a c t o este p rec in to . 
Oficinas: F E R N A N F L 0 R , 6, pral. 
E S C Ü P 1 H 
L A L U Z D E L A F E E N E L S I G L O X X 
Libro da la familia orlitlana, por el BXCM8. SR. DR. D. LUIS CALPENA V ÁVILA 
A u d i t o r d e l . S u p r a m o T r i b u n a l d e l a K o l a . 
C O I S T Tu A . Z B E T s T I D I C l Ó l S r I D E S X J S A . I s r X I I D A . I 5 
E s el Año oriatitno vait completo que se ha publio do baata la fcoha y el m¿i aooiiiodado á 
laa •xigoñoiaa del tiompo presente. 
Par.i laa famiHaa priatlants, como p a r í el «aoerdute. cita obra coníl ituye una Tardadora 
Knoiolopodla y un arsenal completo de todia laa cueftionos do actualidad. 
C O N F E R E N C I A S Y SERMONES.—Un tomo, 6 pesetas en rústica y 6 encuidernado. 
J E S U C R I S T O REY (HoMii.fAB Y SERMOKES).—Un tomo, 6 poietaa en rústica y 7 encuader-
nado. 
SERMONES D E SEMANA R A N T A . - U n tomo, B pesetas en rústioa y 8 encuadei nido 
SERMONES DB L A SAN'IÍSIMA VIRGEN.—Dos lomos, I f psestas en rústioa y 12 encua-
dernados. 
ANUARIO D E PREDICACIÓN P A R R O Q U I A L —Precio de la obra oompleta en clnoo ta-
mos: 11,61 pesetas on rústica y 29,50 encuadernada en tela. 
ANTOLOGÍA D E ORATORIA SAGRADA.—LA SANTÍSIMA VIRGEN.—Eeta obra consta 
de cuatro grueaoi vo lúmenes . Contiene más 4o 2»0 sermones predicables. —Prcoio: }i# pesetas 
en rústioa y 36 encuadernada. 
K L MAGNIFICAT.—Esta obra forma un volumen en octavo, dt 376 pág ima. al preeio de 
5 pesetas en rústica y 8 enousdernada. De venta: en casa de su Editor, T e l i p e Ctonzaics K o 
Jas, R O i m Í G U E Z H A N P E D R O , » , y « n l a * p r l n c i p a l e a l i b r e r i a a . 
áí I ^ f l P F 9 F T ñ ^ d9 sl,eldo p o d r á n ganar personas 
I v i u i t - v í t . l r\*J bion relacionadas on cada pobla 
e lón . K s c r í b i r Olt^arro tn l ia lador Conarro (humo sin fuego 
n i tabaco).—Carmen, «, 1 .°—Madrid." 
m&a QUO on uno do loa •11 mo 
dolos do cscupidoraa higiénicas 
cxolii^ivíis do esta c<isii. 
Ulcnailioa do cocina irrompi-
bles, oxclusivofl do osla cajea 
Batsrlac completas, á 53 pesetas 
E X C U R S I O N I S T A S 
Botel la ThormoTbormann, 
;!•• más do medio litro, á 3 pe-
setas 46 céntimos; fi scos d-j m. 
cambio, k 3,75. Cubiertos, boto-
llus, liiunbitiraH, vauoe do bolsi-
llo, oto., ote. 
Filtros bigtónicoa para auna, 
3 ptas. 76 cénts. Jaulas muchoe 
modoloe. Variedad en ajuar do 
oasa. 
Antigua casa Marín. 12, Pía 
za de Herradores, 12 (esquina & 
8an Felipe Neri). Teléfono 
1.114. ¡Ojol Unlcament» MA 
R I N. 
Ofertas y i m \ h i 
(En asta sección Insertaremos 
todas ¡as ofertas y demaniias de 
trabajo, que so nos envíen, re-
dactat'as en forma breve, sin 
exigir más pago que el de diez 
céntimos por inserción, quo se* 
ran aplicados á satisfacer los de-
roclios de timbre, que la Ha-
cienda percibe por cada anuncio 
parlodlstico.) 
NECESITAN TRABAJO 
JOVEN maost'o. sin tftido. M 
ofrece para colegio católico 
leccir/ncfl & domicilio, familias 
católicas. Pocas pretonsionoo: 
Lurta de Corroos, poetal núine-
10 L. G04.a98. 
JOVEN honrado, se ofrece 
para el comercio ú otra claso 
do empleo. Razón: Minas, 17, 
< izquierda. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á M a -
dr id , vis i ten nuestra E x p o s i c i ó n de Muebles y ebjetos 
Decorat ivos. L o s hay de todos les gustes y variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mi l objetos que os o f réce-
telas, i la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A K S T O S , 3 5 . - S i a c M P 3 a 3 a R E V E S j 2 9 . 
l a 
lo 
L í n s a d e N e w - Y o r k , C u b a y M é j i c o . 
El día 23 de Febrero sa ld rá de Barcelona, el 28 de M á l a g i y el 28 d a C á d i a «1 vapor 
Autoulo B.ópoz, direotamente para New-York, Habana, Ver.ioruz y Puerto Mójloo. ' 
L í n s a d o V e n s s u e l a - C o í o m i s E a . 
E l dfii 10 de Febrero n l d r á de Biroelona, e l l l de Valencia, el 13 de Málaga y ol 15 de Cádiz 
ol vapor M o n t r v i a o » , direotamonte para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
de don-
uayra 
Combina por ol f o r r o c a r r i i do P a n a m á con laa C o m p a ñ í a s ' d o úavegac ión 'dórPac ' í nco para 
cuyos puertos admite pasaje y carga con bil lotos y conocimientos directos. T a m b i é n e i r c á 
para Mar.-CAibo y Coro, con transbordo en Curacao, y para Cumaná , C a r ú p a n o y T r i n i d a d 
con transbordo an Puerto Cabello. 
L í n e a d e F é l í f s í n a s * 
i ra, Chino, J a p ó n y Austral i». 
L í n e a d e B u e n o s A i r e s * 
E l dfa 3 de Febroro s a l d r á de Barcoloni , el C de Málaga y « 
PERSONA cristiana, do edu-
cación y coa carrera, que boy 
ee halla en la desgracia, suplica 
para un hijo que tiene diez y 
sioto años. 6 instruido, una pla-
sta do escribiente ú ocupación 
nníilona. Bucuas referencias. Ra-
zón: Fuoucarral. 139. 2.'. de-
recha. 
7 de Cádiz, al vapor 
1». de 8 a l r r t . i t e s « i , d i r e o i « m o n t a para Sant i Cruz de Teuorifa , Montevideo y Buonoa Airas 
L í n e a d e F e r n a n d o P é o . 
F.l día 2 de Febrero s a l d r á de Ba rce lom el vapor rfn <0&lls, oon ojaala en Valen-
ia y Al ican 'e ;e l 7, do Cádiz, diractamenle para T á n g e r , Gasiblanoa, M a z a g í n L í a P U r m a 
m t a C r u z de Tenerife , Santa Cruz do la Pa lm. , demás esoilas interinedlaa y Fernando Póo 
oí
Regreso d« Fernando Póo el 2, haciendo L g eaodaa de Canarias y do' i T P e n í n s u l ^ f n d 1 ! ^ ' 
aa en ol v ia je de ida. 
BW3 
Ó 
Preparado en pildoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica, á más 
de otros tónicos y sedantes aconsejados por la ciencia de curar, hace desaparecer toda 
alteración del sistema nervioso y no hay R 3 ® M B » a s § a i i f i £ a que se resista. 
Es medicamento univcrsalmente conocido y se toma sin molestia. 
Rechácese toda caja que no sea de lata y no lleve el nombro de sus dopositarioa-
Pérez, Martín y Compama. 
snjesde ida y vuel ta T a m b i é n se adorne oargi y se expiden p l ^ Í * S p i S ' i e d o g ^ S puorfos 
le! mundo,servidos por l íneas rogul i ros . La Kmpresa puoda asog i rar las moroanoi a oue ao 
í m o a - q u e n en sus buques. 1 
AVISOS IMPORTANTES.— itebajas lo% « o t e » 4ln e x p o r t a e l t f n — L a C o m p a ñ í a hace 
rcb. ' jfsdoao por 100 on los llo'es de dotormimidos a r t í cu los , de aouordo con las v l áen tos dla-
po&Ioioneipará el se rv ic io de cornunicacionos m i r í t i m a s . 
Se rv ic ios comnrclalea.—La Soooión quo da estoj Servic ios tiene ostibiocida la Comoi -
na soenoarga do trabajar en Ul t ramar los muonrar ios que le S3m eatrozados y de la oolo 
• íc tonde I03 a r t í c u l o s quy.i vonta, o r n o ensiyo, d3}03ii hacer l o j - e x p c r u ^ . i } ^ 
S..ÍEí¿a d a C a a ^ a y Kíájsor? , 
El día 17 de Febrero auldrá 
A l f o n s o X I E I , dlroctamanlo 
paraCoalaflrme y P a o í í l c o o o n tr.insDorao en lUbana al vapor de la l í nea"do Voiíozuela 
Paraoj taaervioio r i g é ñ r á b a j a i oipaclalea en paa.ijes de ida y vuelta y t a m b i é n preoios 
í n n v o n o i o n a i e s para oamarotos do lujo. " * v 
t.>iBi«aa tais HJM«31^ jf i t ía;j . iu i7« 
rá de Bilbao, el 19 do Santander y el 121 da C a r u r ú , ol vapor 
pu-a Habana, Voracruz y Tampico. Admi to p ^ a j o y carea 
n tr . insbordo ea l l á b a n a al vapor de la l ínoa do Variaznafaj 
BOLSA DEL T R A B A J O 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
TOLICO D E LA INMA-
CULADA (Atocha, 18). 
MADRID. 
E l éxito do estas pastillas se debe á su bondad reconocida en diez y seis años Las aiW 
dones catarrales de la faringe, laringe y amígdalas, desaparecen con su uso oor áster 
dosificadas con la mayor exactitud. y 
Desinfectan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acción e^n^í»! 
aclara la voz y aumenta su intensidad. r ™ 1 * * 
Todo fumador debe estar provisto de este medicamento tan agradable al oal-idir i r 




Solicitan trabajo. ! 
Un oficial cíenitor do bma-
inontacióu.; nyimdautcfi, peones 
do mano y pconoa paioltoe ÍJO 
olbafuf, un oficial do pinfer'; 
tres porteros, im . coclicra,,. i!i>.j 
obrador y un cuarda do campo. 
Antirreumático infalible en todas las manifestaciones do tan general v tóhW 
medad. J iW^^w eator-
Exito seguro; á la primera fricción atenúa el dolor. 
Dopaaitarioa 0 mayor cíe estos líreparados: PEREZ, FiíJARTIM Y COMPAÑÍA, Alcalá 9 Madrid 
E t E O I E S J E l l S r 
«mu 
G A R A N T Í A A B S O L U T A 
GRADUACION EXACTA 
S P f o c i o s T - o s . - í ó m i o o a . 
CASA VARA Y LÓPEZ 
5, 
ARA BUENOS IMPRESOS 
Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplicado. 
Apartado 171. Madrid. 
Ya llegó h 
teroporada do 
amueblar vuestras cacas y reno-
var el mobiliario antiguo por otro 
nuxlorno. Vigilad Menaje Mo-
derno, Casa do JCRÚD, Bolsa, 10, 
_l0, y cncóntrai'éis ventajas do 
ios d e m á s cslablocimiontos. 
Compra vcuia y aliuilor. Bol-
sa. 10, 1.°, Madrid. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y Joven, ofrécese para dama 
do compañía, nina do gobierno, 
para niños ó costura. Escribir a 
María Osorio, San Mar 
2.' izquierda. 
reos, 30, 
C A B A L L E R O inmejorables 
reíorencins, con prñclica desdo 
joven, do Korvicio en cn/ins gran-
dee, ee ofrece pura coBa aná-
oga, conscrgerío ó administra-
ción. Referencias: Duque de 
Lir ia . 5 y 7. 2.*. izquierda. 
SACERDOTE ofrí^Ir~"" 
*<>*•• O h v a r . H a» dr,> 
LECCIONES 
^"^a y hibo ^ ')iano. nin 
« 4 ^ " S i l 
duccioncs do francí., , ra 
Prec.i,« .uód¡(A,. £ ' " ^ 
María do G ^ r i 
plieado, Lujo. (vi, 
TRADUCCIONES del ^ 
"ano al francés, .nglés. ^ 
K".-s é u.hnnc. y d o í ^ l 
callo San Marco.. üO, m I 
do. ÍTKIU«vida. (51.) 
SEÑORA vimb flia film;,B 
«o ofr«y\) para ocompartar ni 
ños. s iñontas. ó pora connac, 
0«e» do poca familia, Almiran 
(o. 10, portería é Augusto K 
gucroa. 81 y 33. D4 
"10l(> 5- (59). 
S E NECESITAcmpleadoeqii 
buena y oorrocLa escritura, lo. 
disponsable que sopa míwica, y 
sobro lodo piauo. con buenas ns. 
fotvnciae; se adraitoo lis PÍO-
posiciones do ambos «esos poi 
conduelo de mi pArroea 
niiíj.iu v : IÍIÍ.KJ i. Cam-
ilo, en Ronda. Málaga. (60). 
OFRECÜN i m m 
S E NECESITA BaciisUn, 
roa tres reales diarios do linbef 
para W poroquiado C 
drid). Corno no ticno cosí, 
preferirii 4 quien ndemás do 
música sopa olicio. Solicitáis 
al señor cura. 
S E NECESITA una «irvicn-
te. prefiriendo rw.ién //WOÍ/Í 
do provincia^. Bolsa, 0, 3.' 
A G E N T E práctioo, so dK« 
para casa imi)ortnnto. Ratón: 
San Francisco do Paula B, i ; 
derecba. Oijón. 
FALTAN aprendices de obt 
nista con buenas rofsreueias. 3i 
pieferiríin nuevos en ol oficii). 
Santa Torosa, prinwro, ol'ftnÍ3 
lería. 
SEÑORITA católica, poíoycu-
do á la perfección contabilidad, 
conocimientos do mecanografía 
y francés, con título do maes-
tra superior, solicita colocación 
en oficina, lecciones particula-
res, 6 cargo análogo. 
Lista do Corroos, mim. 502 
COLOCACION nolicita seño-
ra entendida en todos los quoba-
ceros do una casa. Razón: Ra-
fael Calvo, 5, y Lagasca. 14, pa-
tio, B . 
J O V E N diez y seis años, con 
buena letra y escribiendo 6 
in/iquina, oficcoso para cscri-
bionto cu horns noclio Poca's 
protCnsIoncé. Líáta Correos, pos-
t a l n ú m o r o 002̂ 78. 
SEÑORITA do compañía, h». 
blando francés, so ofrece para 
aconipafiar por la mañano, se-
ñoritas ó niños. Informes in-
mojorablos. Tutor, 18, 4.°, de-
recha. 
PROFESOR católico do pn' 
mora enseñanza, co" inmejor* 
blea referencias, so ofreoo ü Lv 
milia católica, para educar ni 
ños, oficina ó sccrotano pan' 
ular. Femando do 'a Torre.-
Rociuto del Hip<'»<lio:no. 
NOTA.-Advcrl/mo) á las n* 
meroslslma» personas quo no» r» 
mitán anuncios para esta eso 
ción qua en ella »»'o daremoi 
cuenta de las efertas y dema. 
dai do «trabajo». 
P A R A HOY 
REA!.. No hay ía,nc¡*| 
PBINCFSA. -A I»9 9 jllttl¿ 
(inmióii iiopular). • ' • 
llorezoun l.>s ro:.al.« V l j l 
prichito (ostrónob 
COMKDIA - A 
Nobd y l'ft 
PROFESOR católico acredi-
tado, ee ofreco para leccionee 
bachillorato en casa ó ú domi-
cilio; enscfianza especial del la-
t ín. San Marcos, 22, princi-
píil. 
JOVF.N diez y nuevo años, 
empleado on ministerio, buena 
letra, so ofrece horas larde, 
para oficina. Referencias ¡n-
mojoiablea. Razón; Luisa Fer-
nanda, 25, 8.°, izquierda. 
SACEÍiDOTE joven, BO ofro-
co para acompañar niños, es-
critorio particular ó cargo aná-
logo, propio dicjnidad. Razón" 
Fuencarral, 162, portería. 
MUJER formal, 'hacondo'vi, 
entiondacosliirn., cocina y queha-
ceros doin-Áfticos, unión otra, 
necosítaso para cnsa mcxlosto 
próxima Madrid. Fomento. 1, 
pvincipa], dorocba. 
S Á C E R D o f É graduido. con 
mucha príieticíi, da lecoionos 
do primera y eoRiinda ínsofiin-




I.AR \ . - A la .s!)y 1/2 ^1 
Ha).- Kl voy do la ^ 
),,;, i,) y 1/2 (dol-lo)---^ 
gocio do oro (tros notos/- ^ 
A las G y 1/3 (dob!p)^Por . 
nubes (dos aclosb 
CKRVANTRS.- A I ^ ^j f ; 
th).-




cilla). - ForUiiinl^ W f;i. 
d r o s l . - A las 1 1 ' f 
mino adolauto (dos »cl 
illft '^ 
COAFÍCO.-A las 7 ^ 
E l mismo doinomo--*. ^ 
y 1/2 (doblo). - 1,11 
gallo (dos ochwh 
B E N A V E N T B r P o 4 ¿J^ 
do cinematogm H'. • 
días, u-trenos. 
fifi* 
XDEATi r O ' . d o T i ' ^ ' ^ á' 
nueva. 2 8 - A b ' C ^ f : r 
y de 3 ¿ 8 . I ' ^ ^ t a f o ^ 
coi 11; mía do 
ñ A 8.—M'irt^ >' 
da-Juovcfl . dcd.i^. 
ños, con P ^ F A C S P 
íes y oarma 
eión do pat;m'. ^ \ ^ 
. l ín t rada c o n d o n o ^ 
ción continua cío c ' g<?íií.-
t imos . -Huy ^ l ^ g r » ^ 
